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S itu a d o  en M a rtijrio o s
Ca’ossl progríBiS ^ f á ^ b y  Domingo.- Foisclones de íard e  y noche 
12 esccgiciiiimai peUcviTád 12, «Ktr8 etisn i» «te lerg^metr^Js y dividida eu 7 p iitsi
tltRlfeda THEODORA
L o s  g raciosos d u étís tas  HERM AHO^S M Á M ÍL E H IT O S  
L a  sin  rival pareja de bailes H E R M A N A S IM R E R íO  
HOY acggíccí®ifepto#¿slN> HOY.«DEBpr de la nctfeb’e y karinosa ceazonetlata




Hoy gías mSéfté a Tas 5 y fitesld̂ a aló i 8 112 9 li2y 10 3 4, esheniiidOse lalRtsre- 
wote peUcBia de 100 metros «
-iis ííssd íí’d e 'i^ H o s á fie s  Cls^hlé^'á B á s c b - '^ s h a  -
E L . ANZ
Híiy a las castro^y,iaedki ds Te tarde mitfsise coa bjalíoa jí^astss dejregtío y prc- 
yectdndoee 16 Sicojidoi caadrosi ' ''
la exlraordínaria pelícala
lRterpret«ds por el graa. acíor Csppvsí!. irtfits q«8 obtuve gr^a éxito ea !a hermosa. ---------------------------- - t|< .........
ATRAPCIOM B1.EQANGIJOVENTUD - ARTE • BShLEEA - DIET4NCION
Éí espeetáciile m ás Dareto de Wiéf»gá
Frefereatía » • t .♦ i  i » • ^eln tlm és
V Med!8<p8raBlfio8 meaoreide iPafiof) • • • 15 »
O^aeisl- • ?.' • • j*. '*'■ • • .» 15 •
Media (pííf« Rifle» wepore» de 10 eflos) , , . 10 »
fii Idovés festivíásd d« Corpa* Chrl*tl hiac|o88» ds tarde y Bcebe.
cfnta LOS DOS SARQENTO$>-Ü:Ílmf éxhib!c!6n de la megeiflca prodeccién de la 
casadae
Éi sécreto dtelá caja de e i udiiies
M j i d a . ; F e s i s t e  a l  a m o F
qae taa gran éxito hi obtenido y cuya fafegrifia ps se'veütpmantf eámfrablé.— U-ífma 
ixkfl f̂éléR de la^grep cerrldápor Pastor, Q«ma, Váiqiez y BíiíRitirte, que reaieHó cogí* 
de. Co Pioles fáenss de Q^osa —Miflina Actaalldades QáamoRt y en breve «Fieras y 
bandidos», a^mntéclmlento verdad.
-----  “ PUSO IO S
qae tsn griadeiií'ítb al'cdr-zó'anociie, -Bxfto de la notable
REVISTA PATHE número 272
S.’ .didAi'ttotawñm aeaji raát r«s!.nlé> y !se dtilmsi m:«daa púasefiorar.
B t i t e e e , 'e s 3 e e  « - d e f i e f a i i  i H e d i e s e i i t r e d i i s -  CHO
Batee* lü.
PIsisejRw f  eaitadas • , Plis. 2 — n  üve . . . , . ePtes CUS 
. . ' - ' * 6.30 lüwflawtraíl» (para alio») » 0.10
DEBEáíoNTE®^^'' EN'SEVILLA CON LA COSIDA
tSaoiYís iS s grendéaíftrén^^^^
| 8 | # i p ^
f  ábricá dé l^ósálcdl Hiar&ttfiCc» toas 
jwtlgaB de AndalHcta y de mayor ezportadda. 
DÉ
3§|f p u s o  Csutidara
Baldosa* da alto y bí jo re leve para orna- 
«eHíaclón.iflsItacIoneTaniánaoles. _ 
Fabrlcas^óa de toda el we de objetos de pte-
drá aftifléM y grt?Wo>SÉrrécomleisdRaiJ_  __ i público no confunda mis
artículos'páíentadof, con otras IjalíacloMes 
hechas por a puros fabrieantef, los cuates 
distan mucho en belezB. ciUdad y rolorldo. 
ExDOsíción* Marqué» de Laripf, 12 
Fábica, Puerto. 3 —MALAGA.
( o s a s  t a r t a s
Míeñíí'as toma más cuerpo el debate 
político en el Congreso; mientras se 
aclara bien si en el discurso del señor 
Síalvatella se levantó o no el veto a 
Maura—es de creer lo segundo y que 
el concepto y  lá intención del joven y 
elocuente idiputado republicano, jeja 
de la minoría conjundonlsta han sido 
mal comprendidos e interpretados — 
míentrás se trasluce Tjüé alcance para 
la situación ministerial señor Dato 
ha da tener la actitud de hostilidad 
aflopiada portel aenor Maura jmlentrasy 
■fin fin, se despeja el*horizonte político 
aüc se presenta ahora bástante encapo­
tado. demos un poco ^de tiempo al 
tiempo, que es el que ha de traer la
Solución de los problemas que
^ b r e  él tapete de ía actualidad polí-
ra al poder, siempre que no se rectlfl* 
cara la política del partido conservador 
durarle su etapa de Ckbiemo en 1909; 
con el concepto de «Maura, no» están 
conformes, en ese sentido, eonjundo- 
nistas y radicales; pero ahora ¡véase 
¡o que son las cosas! a quienes más 
indigna, encoragina y alarma la frase 
«Maura, sí« es a los conservadores 
idóneos dcl señor dato  y a los libera­
les de! condade Romanones.
¡ Cualquiera entiende el modo dé pa­
jear de estos políticos monárquicos!
♦
Ahora, después del debate da Ma­
rruecos, estamos en pleno debate polí­
tico; la atención pública se reconcentra 
en estas sesiones del Congreso, que 
quizá sean las úíthnas d© la tempo­
rada.
Hay quienes aseguran que se reanu­
darán en Octubre al sólo efecto de 
discutir y aprobar los presupuestos 
para que la situación Dato deje vacan­
te el Gobierno.
Y en tanto Marruecos...
Ese es el problema. Esa es la cues­
tión gravísima para España.
V M a  r e p i b l l c a n a
\  Hacer cálculos y'Conjeturas en estos 
«om entos en que los sucesos se dw . 
srroilati jápiaam ente y ®n que cada 
dito trae su Bpyeíad. «s bastants aven-
turado y propicio ̂  errar.
Por ero aiás vale dejar que sean los 
propios hechos los que bflhlen.
Por áfsposisfón del leflor presidente del 
Centro liístractlVo Obrero de! i^xto distri­
to, se cita a los señores tocios del mismo, 
para qa* concafrao a su local seda?, Ca- 
rr era Capuchinos 50, con el fia de celebrar 
sfislóji ordinaria de prHásra coavocátarla, y 
se luptlca la puatuel BsSsíenda a las ocho y 
mediada fa «oche de hcy-pomi»go 7 de 
actual-EUeá«ndosecr«iffIo, Francisco
Rütssi
S U S C R IP C IO N
p a m  l a s  f a m i l i a s  d e  l o s
s in  hacer afirmaciones, los síntomas 
que se observan son de profunM y 
tremenda crisis en la política del régi­
men. No se puede asegurar lo que po­
drá ocurrir hoy o mañana o el día me­
nos pensado; pero lo ct^ to  es que la 
estabHidad de esta situación no se ve 
muy asegurada. . j
Los rumores más acentuados son de 
clausura de las Cortes en término bre- 
vi8117*05 de crisis ministerial acaso total 
o segur^enf®  parda), que alcance a 
vfiHna ministerios I entre ©líos los que 
?e¿eiSean W « o ,  Ugarte y Bergaiain,
p r e s e s  p o r  i o s  s u c e s o s  
d e  B « n a g a l b ó n .
S é t e d i n  de i o t u U t i »
MALAQA
Áá Ctuz CélmarfBPi 1 pa* 
jasé Msrilaez Atbaceté, 1,
se d^rsma eñ svasldas devssícdoraí! por 
las campes; Ro hsy victimas que ex'ialeii 
alaridos da muerta á) s«r aplsslsdé» po? L* 
escombros, Ebr^^ades por k» iíamáfedos 
apocalíptlcgi, arrgstrgdas por el Ímpetu te­
rrible de ÍÉ8 Rgu^s turblus,.
Aquí no hsy má« qUf ana fiscbe seraca, 
unes vifledos y unos s6»brados que día a 
día se van mR¿tfsnda, y hórribrdi que 
se q sedán en lá miseria. '
Na hsy syss, ni estrasirdo, nl apifato 
trágico que i?}jrpirr;n piedad a Iss lgenfei: 
aqií no se vs nade.:
' Lo* campos se gécaii iln raide; las muje- 
res lloren en »tíe»c?o, y los hemb es—estos 
hombres de Osettila, recios como encinas, 
en jatos como sarmientos; ásperos como la 
tierra en qae vivas—mii as, ralíedps y quie­
tos, el cielo implacable que lea de j6 sin pan 
para sus hijcs, u«?a noche de Msyc, clara y 
fíía, serenp, en que falgaraban ceníeUean- 
tés las estrellas y lucíu lá lusa con una luz 
blanca y mortal como una espada..
Ríqabpo Allué. 
*:***•
Tiene razón ©1 articuHste: Nadie irá 
en socorro de Castilla.
A nuestros gobiernos actuales les im­
porta más gastar él erario de la nación 
en guerrear*con los merns> a pretexto 
de cfviHzarlos; a fós políticos del régi­
men les Interesa más ese suelo abrupto 
e Ingrato de Marruecos que los llanos 
dé la meseta castellana, que bien culti­
vados y regados podrían dar pan abun­
dante para toda España.
A Castilla, a ese glorioso solar de la 
nacionalidad, irá si acaso, para hacer 
como qúe se vemedia la catástrofe, una 
Irrisoria cantidad que a duras penas po­
drá extraerse del capítulo del presu­
puesto destinado a calátftidaUes ipsúb»  ̂
das, en tanto que a Africa van sin rega­
teos, en prodigalidad espléndidas jos 
millones de pesetas que el contribuyen­
te español paga voluntariamente o le 
extrae el Fisco a la fuerza.
¡Qué coíitrastej
Mientras España se arruina y sufre 
toda clase de catástrofes, sin que naya 
recursos para remediarlPSi aun la locu­
ra de los gobernantes se empeña en 
agotar las pocas fuerzas económicas 
que nos quedan en esa funesta aventu­
ra marroqiií... /  , ,  .
¡És una vergüenza nacional ío que és-
i ocurriendo r
En les dudadas qa» por m  fama hlstórl 
ca y artística atrae» al turista qae se aven* 
taró da este lado de la curdiitera pfrerJ!* 
ca. eb hay 8p8iii» orgsistgmc» qas velen 
psr evitar ebuses y que fadiiisn la estan­
cia y la bagan grata, amehs @ liistractlve, 
Son escisás fas pT’ltísclQse* q*e poseen hc> 
teles modérubs. Fbiidas sáciaS, é ía anti­
gua espiñolá; ostentan fnfard idamente el 
nombre de hoteles, con ííímIus llámétlvoi 
y promgtedares, qae hscén tiiás fuerte y 
dura m desüuslór. Y todo esta péi jadlca 
al éxito de los éifaérzos qse 11 ivan a esbo 
qalenes, con excelente lnte»clón y loables 
propósitos da ecrecentamleeto da la Ra­
cional riqneza, trstsn da consegafr qae 
vengan a venici los scáHdátados piadáda- 
nos que pssean sus mSarrlmrestos mir la 
Costa Az«i, Imife, Etc<K;la, lQB tordos no­
ruegos, el NilOy loa lagos suizos y las p!a- 
ysi del N jrte de Frsnda.
El. FOMENTO DiDüSTIHAL I  AOBICoI a - MAUQÍ
PERICA: GALLE MENDOZA 76. — — DESPACHO: ALAMEDA NDMÉRO tá 
S aap e jp fo m fa to a  o rg á s a lo is s  -  i  •  f* o lv o s  e le  h u e s o s  ^
Abonos completos para todos los eulüws
Ya no somos nn psís ptatérasoo, tal y 
como lo compréndan los burgueses ultra- 
pirenaicos. Tenemos fas apariencias del 
occldentéllsmo, es decir, tranvía», trenes, 
trs je» maicaiinoB a la moda do Londres, 
ve»tldés femeninos segúg los modelos de 
los modisto» 4^ la rn» da la Pa'jt automó­
viles, css&s de seis piso», tsatros Isjasn», 
Pífiamepto. orensp, fez eléctrlcf, teléfo­
nos telegrafósi.i
N«jlMra!m9iite, tos que vlénén á vltltár- 
pos porque el nombre de España evoca en 
eüo8 tectar&R antiguss y fbmátiticss, se 
lleman a engeflo.
' Lo qué encaenírsn aquí, Id tienen en sus 
paisas da origen y más perfecto, acábalo y 
conf ttsbie. EiíOB quieren emocione» nue» 
Val, contraste 8 vloíesítor, sigo qué respon­
da ai concepto que dé la vida esp^ñúla sd 
han form«dd áibitrerismsRte chati lo se én- 
treg’ít^n 8 fW» ocupacionéf hib tusie» eUá
toas» tase sleittarssmoderiiás. .
Como no podebiGi, para éompiacéries, 
prescindir ds isueetros modesto» ádeUiptbs, 
sólb nca queda el recarso da armonfztr io 
que ei caractérísticp, propio e fncosfnWdl- 
ble, con las ^x^gancias del turismo rico, 
que ea el tísico que nes conviene y qué 
debemoa conquistar.
Pr ardemos caloaoa nuestro bagaje h’stó- 
rlco y iitístico, ebuaerveíata cuidadosa*
mente nuestre* ciudadea monumentalea, y 




C R O N I C A
de particular qué PatP» 
ía?ififormaéiones * ^ s d menos públl-
d J p ^  v*r
sido ea una noche clara de luna Usa 
Roche de Msyo, en que el alf® »® 
sobre los campea verdes, b* jo_el el®*® jjjj 
pido, sin Kh solo vellón nacarino ¿e nsbe, 
bala ia lés pálida de íaíun» y el fulgor cen- 
tS s n te  dS lis cstreíhf. De las montsflas 
íelahas venia el aíre, en carrera loca, y traja
en su »^o ®i S ®y®* S íenvolvían las cuabres áipsras de las ale- 
??aí Al tenderte
Cuando vengan
i í i A s n e l I o s l a ^
SSÍll lS  ^  Y . .  I . .  e.pto..
den?; fu é -a  través de los blancos cristales 
dSescaíchs-fnégoTiralw m
fudo trábsío sembró el librador.
^"los vlfládos lozanos, cuyas cepas mus-
Tengo uu amigo en Londres qss ha ido 
a ta Exooslcíón de turl»mo hispano que se 
celebra en Eerl s Ccurt y luego rae ha ee*
críto cohtáódome sus impresiones.
«La Exposición—me dice—está muy 
bien y es un éxito. Híy mapas en relieve,
penoremas. fotografías, reproducefo^s^
monumentos, Itinerarios gráficos, escena­
rios donde son dadas representaciones pln-
AcSlVmucha gante. Loe 
bilcan Informaciones 
haciendo buena propaganda de Eiptfls con­
siderada como pal* de turismo »
ya que emboe aipectoi de nueátra 
éx?steacia colectiva pueden completarsé 
ipsrgvillpssmente.
31 no lo hacemos aaf. cuando vengan fa| 
cúgpteías de turistas que estamos soHcl- 
tsndí) y conveijétendo en Londres, pasare- 
mes malislmcB ratos, porqaa np podremoi 
ofrecerlas* n! fxotlsraosbfzarríjé n! comodi­
dades euíopess, sino uoa feotipáttta míz- 
ebiaRza de ambas cesas, stii c«ricter, sin 
perfección, «na caricatura de Africa y otra 
de le* naciones que nos dan como s jtrapío.,, 
Fabián Yip AL,
Madrid.
Traducido para EL POPULAR
piws se¡|t como f u e r é  lo? aconteclmlei^^ promts de su fecHndld'sd, están ya
?M .machan lápidamente y se echan ^ , ^  £.,8.
m m & B
(De Ad.̂  Bernardiai) 
En el espacio iátnenso 
Donde pupila humana 
No penetró j ímá», ..
¿̂Qué nueva luz emana ‘
Dé nunca visto» «olei?
(Oh mente mía otada,
Bñ vano, en vano vuela»,
E» en veno lu afán, no b  asbrásl
arrebitar ni muchu ménos, domina nuettra 
atención. Ei orador pinta nuestra dscaden* 
cía y paia por Méstros cj os an cuadro ho­
rripilante. Guerra y hambre. Esta es ia 
tesis da su discurso.
Política negativa, polítlc* de muerte es 
laque venimos sufriendo. El exmlntstro 
no quiere asombrarnos con rasgos de cu 
síbtdurÍT. Recuerda 8 cada moméhtb que 
es un periodista y como tai se porta. Su 
oración está a !a altara de nuestras pueble­
rinas Intetígencles. Le comprendemos.
Una visión téirlca atenaza sU cerebro.
El la visión de tantas vidas Isútilmente 
sacrificadas en une eventurn sin resuHa- 
doB ütlies para la nación, mientras en Ma> 
dril mueren de hambre y frío semejantes 
nueitrOfi
tí>\ cxmihfetro está elocüante. Prétende 
esqslvar su recpjnaebllldad. En otros si­
tios clamó contra lá guerra y no fué escu­
chada. Su timidez es en este momento ma< 
yor que en todo su diseursa. El exminfs- 
tfo es tamb'éii respnnsi«b1a. A>;o:h8 au­
mentó su reepoQssbiildad. Su sincera ps'a> 
bra tropezó continKarnsuíe cuando de esto 
trataba A'gaCe Imped'a décir el pueblo 
toda la verdad.
Y volvia el periodista a reemplazar al 
cxmlfllatro, y por nuestros ojos pasaba la 
España que él ha soñido, la que todos an< 
hel&mo», la que por nuestra apatía no po-
______ ______ _
ceridad de periodista y sus psiabras eran 
anatéma formldiible contra todos los q«e 
permiten le» Irjsitlclas sociales que Espa­
ña sufre y pedia el esfuerzo de todos para  ̂
lograr una poiftlca de lüencics de eniimlB-i 
msmtento. d  ̂prbrez?, para reconstituir*I 
ROS luíericrmente. para alej irnos de lo ac |  
cesorfo, de Marruecor, y acercarnos a lo 
principal, a la patria, h^sta conseguir una 
Espsflsmás próspera, más feliz, másjus- 
tieierá.
Batieron palmas. Un pueblo repsbllcano 
aplaudía a un exmlnistro monárquico.
SI ei periodista se sobrepuso en aquel 
momento ai exmlnistro, @1 exce(ent{»lmo 
señor don Rtfsel Ossist, notaría qae a 
aquellos aplanáosles ftiltaba convicción. El 
pueblo cree en la sinceridad de los hom­
bres, pero sabe que existen abstácúlos tra­
dicionales que lapiden ia Fseonstitudón de 
la patria.! i
Cuapdo éstos dé^ap^blólé, ihéndb la 
violencia de que noa hdbíába' el éxtninístro 
de !a corona ac«b3 con lás injusticias que 
h;»y 8ttftl*oi, entonces podrá el señor Qas- 
set triunfar en sa empresa, entonesa senti­
rá el señor Gssset, cuando vuelva a estos 
pueblos, aquel batir de alas qus blancas pa- 
lomss tncsbsdss pdr h  dvllfzadón y el 
progreso extenderán por todos loa ámbito* 
de la península..,
C.
s recita sin usar 
y 8 rincones de alacenas.
Díí que en esto año brííia 
mái qie 60 otros, ¡íy, chiquflía!, 
pues de toldo esa parodia 
en trechos, tan poco pilla,
¡que va tener la Custodia 
que llevar una sombillle5
PBPETÍN,
A las ocho y raedle se reunió anteanoche 
en sesión ordinsrlB fe Cámsra oficial de 
Comercio, Ldasíria y Navegadóa, bejo lá 
preiidenda de! señor Haeiin Ssn», asistleji- 
3® <1«» José Qsrciá Herfére,
doi Ricardo Albarf, don Cflstiáo Si:bolíz 
Aponte, dem Gustavo Giménez Fread, don 
Julio S. de la Campa, don Mauricio Bárrase 
r«i. don Celestino Echavarrla, don AB4én4 '• Mvsie ussai iiq (1911 iíivfi’fí
Nogueras, don Antonio de Burgos Maasaó
donJua^Rein Arssu, don C r i s t ó b a l e sro, don isfBh Iglesias, don Silbador Gonsii. 
gz Ans|t, don Juifo Rjygru Valentía, dea 
Rafael Aicsiá, don Pedro Rico y don Ma-
RHftl hlllífimv V £,V ‘•IU2i4W^#i«.b __ Tn,___nuel Núñsz y ex^usáhdasa ios señores don 
JgiéNagél, don Enríqaa Jsrabs, don Bar"
nardo González Capuiíno y don Federicorib̂ tOSs
mfS îTWQx̂ _____  ̂__
tratado líaío español, ya qprobsdo por e% 
Parlamento Itatíaiio. y lamentó que se hayo 
prescindido de escachar previamente a Inn 
> Cámarar .corno dispone la lagisfucfóa vlgen*. 
ftí>, acordando hicérseio presente asi v^Oo- 
jblerno y recabar da las damái C ^áfas una 
acción comúl que reatsbleclehdo la prácti­
ca legal Impida én lo ssíésivo la. presenU- 
clón dé tratados .que no hayan sido spmstl* 
dos a la Información préVia de ínsCámarru, 
ya que el preseáta con Italia pueda dsrsa 
por »prcfe«do y su» términos son complstn- 




c a n c iq n b fp  coMica
Dfií.1‘jueves-soí„
“ creeinos qae en tóflue r« ta  de esto 
mes O a más tardar en la Ptl™-™ 
nulncena del próximo habrán duedado 
flüLneisdas algunas cuestiones que hoy 
S ^ e n ^ o p l n l ó h  6n Incerttdumbre.
En lo que nTcabe ni hay duda es en 
nne la situación del Gobierno Dato es 
S e n í b ' e ,  en ¡a fotnia en qué:hoy 
halla.
mi trigales. Bver vigorosos, hoy pn-
j5Sn mítáí eí<-iw« de cebadas y centenos, las matas ®u p.'S:2!“ Te van tomando
crespadas ̂ ^ ^ f^ ^ ^ w o ló re ia rso r  d« la 
ese triste color araai*..-__ «tías, lofí
se
'Én algunos diarios de Madrid se da 
este'défalle curioso*
S lS v e ñ d ír Á e ^ ^ ^ ^zo. d lsp tó s  de su janee con einlputa“SSs.S.K"4í;;=;
I cOTtarilli S. E. lo ocurrido yaim- 
vSi's ®que íe eortiá más priro car-
Lo que él diría: «Tripas llevan piar-
lo flue decimos nosotros:
^  cMuclfuz y Zaplrón
se comieron un capón 
en un asador metido; 
después de haberse lamido 
trftíeron en conferencia 
sí obrarían con prudencia
comiéndose el asador.
¿Lo comieron? No, señor.
¡Era caso de concienciad
muerte; los frutales tienen ¿
mando un redondo f*!^* 
era su pompa alegré dé ht jás y "
Ls helá̂ da, en «na noche,
Se hsn helfido las viñas en CastíHs. y j«  
feeumbrés, y los cereales, <1«® ®”*“ ¡f*
S o r  elpsndel año;y « ® X » * * ®  
también los frutales, que ®'’®® i?L .
Llegatá el oteñe», y so bsbrá vino, y e* 
>ABéará el pen, y faltarán las legumbress 
Los Isbradorer, sfraisadór, tendrán que 
Amhsñar sHB casas y sus tierras para psgar 
f.?reu”  i  y la coulrlbudóo, y p.ra comer 
L.Vo L «  lotB«lerOT »IB uaU. que empe- 
« s f  touútáo q»s hu'r deltemb». y hf**";
Cî Q~ te|ofi máe aUá del mar, stterree ex- 
trell». dui 
lo que les —̂  -
arranqh» o por falta
llgflss! donde tal vez es ei hambre también 
V los que por falta, detrans», que por falta de
?JifnM Íñ?orf” íta de mldios, ni siquiera
r e c ^  y **




con terror avecinarse un
r ^ ^ ^ t í g o y c r u e l l e l m o ,  debió.
'¿ “ ¿ « '« o T á  eoiocerro dee«t«to. 
^  ^fífte^catástroíe dele helada so des- 
Sedad* E» rápWa, mude, !nv»t!- 
plerta 1« Pl*“* y f,ja de luna... Sas
ble; p »  ^ iL ato ís  poc® ® P®̂®» 
plsla^ííw^^ el h«#fe, la m!»e-
.. A iPMísndc. BÍ grito», ni fttf go, ni 
eitrémece la tlcrrs, derrum- 
sangre. N® »® ^j,rtesdo ablsmis, cenbando monUfis» y
horrisono eslf épití, htrvfénte; m  son
ñas ígnesít rjps ®8 ¿ «!%«« v v«el-« a*, m* ® s é  abren y  se détíé^h ei 
I «txMindón reDublicano-soclalísta ras catarala* J®¡LL-°orrentes de agua que t p p  y obliganSSSssr»»'- ssâ sssi.-—
Hiy ya ©pi nuestro país aigu^ós vldsntss 
flue Drelendsn orgaufzsrnos tuííítlcsmwte 
pera que disputemos a Imlls, a Francia, a 
sSilza, a Escoda, a Egipto parte de la rl- 
aueza quj significan lo’s cientos ds mhes 
"de turistas ricos que vIsJaH todos fes * ñ^s 
S w & « re « e e .p M u e . y par. oWtdar 
I. nynífl Ĥldi COtidlSPa, ,
tlonanmejora»déla»Compsñla» aeirán*
Amelios se dsbs la craaclén áe (a Coml- 
■Sfía Rígiade TarlsmOvqwa ha organíza-
da en Londres el ceriamen ncfual.
° Pero e*ó8 hofflbrertroptifZííHcou
r!edecb»tác«!o casilnvendbla^Primare-
mente, el rdfáa «ave de paso f  
S ra la conducta dq !a mayoría de 
tríales da toda Isdoía que Iretsn con lo* 
wlslards llcgadío» de otros palse».
*Na íe han coRvencldo iodsvfaesos ciu­
dadanos da que cuando ®lhsvl?ta se mar­
cha satisfecho vuelve o ha®* que 
otros, y cuando regresa indfgasdo^ por hl- 
bar sido victima de Injsstas ®JP®***®̂°*‘*¿ 
su propaganda adversa Impide que »u» 
nmlsoB y conocidos entren en ganas de 
í e # ^ r  el vlsje q«® él hiciera y que le de- 
]ara tBB trlstsi recnerdo*.
* El turista, sólo aparentemente es «n nve 
de paso. Esta gran verdad no^h^ ĥ ĉho 
sún sucgmtnoén loscercbíoi da muchos 
¡ssnaflolei que viven o espiran a vivir d* 
H  lñdu»tri«9 del turi*i?!o. .
Luego, Éusqueséa bcclisrncso cciif«»|f- 
lo, es í0 cierto que no estamos prájpsradijs 
p a r a  recibir dignamente a Isi viajeros rl- 
¿08 Nuestros trenes van muy despacio- 
détíénen éií l*s estaciones horss en
En el inmenso espacio 
Donde oídos mortales 
N« escucharon j?más 
¿Qüé acóreles musicales 
Novísimos resuenan?
¡Oh mente mía osada!
Ninguno te responde ..  ̂ ^
¡Vana ptegunca, nunca lo sabrasi
Francisco Díaz Plaza.
Las COSI» qjiIeiÉ^ principio.
A la tradición se amolda 
nuestro ejemplar Municipio, 
y ya les calles entolda ..
(«iVsya carde!», y ¡Vaya ripie!)
De Castelóa
Me causa satisfacción 
que los entusiasmos soldé 
Is dicha corporación 
como otros eños. y entolde 
la ruta a la proces.ón.
Cottítrescia d« nn (xn!tti$tro
a tranibordos Incómodos y
Los InfeUcss puablerlnos no tenemns día- 
rlémente ocsslón dé ver ds cerca, de co* 
deefíios, con Un fxmlnfsífo de !a corona.
-  ̂Para los qu» vivimos lej ps de Madrid, la 
D,esencia de un exMíalstro en nuestro pue­
blo es ana cose tan rara que, si nuBtíro da» 
ber de lafarmaclón no no» obligase, sería 
bástente psra obifg irnos a oirle ta natural 
rarksidud quB se siente ante un eipectá* 
¿culo BB6VO. Por eso estaba atestado el
! Teatro* PrIb C'paL . ;
l»or éso, millares de personas ecudleron 
a escuchar fa palabra dei (xceientíiimo 
séflDr don Rafael Gasset,exmiitiifro de don 
AifonioXlII.  ̂ ^  ^
V»8PW®1® aOí*otros 6l oraior 
vestido con elegante lesdlles. El ex ^- 
siitro vestía la burguesa levita. El pueblo 
se podía codear, aunque con algún respeto, 
cqn el exconsejero de un rey coflstltn-
wnaron p?ima» desf sctgoso salado y 
comenzó su discurso el orador.
¿Cómti?... Saturado de ambiente plebe* 
yo! laludiendío con frases acerada a la aVen* 
tura msrrcqií. bordeando =a llaga que aca­
bará por corroer núesiro organismo social.
El ortdoi tiene «htéfecfwncia «̂ ue, sin
Hsca unos días que es 
el ambiente da rescoldo, 
y ya demuestra Interés 
al colocarnos el toldo 
desde primeros de mes.
La tela ya nos anuncia 
que el municipio se apresta 
y en nuestro bien sa pronuncia, 
para el jueves, que so es fiesta 
sin el toldo y sin ia junefa.
Día de cambiar el terso, 
pues la ropa de vernno 
substituye a la da Invierno, 
y d@ llevar en I» mano 
un puro que paece eterno.
Día de andar a los toroi 
en breaos de la rutina, 
vertiendo un msr por los poros, 
sin pensar en (a ruina 
ni en la guerra con los moroi.
3
Día radiante, de encargo, 
para la* ®aras de cielo, 
que He van sa día amargo 
segúa se «suben ei palo» 
o RO llevan «Irsje largo».
Día qcf huelle a azucénas, 
a elévelas y a azthsr,
¡oh, «hitas y morenaiJí
----------------  ainieoiú y  veeduría
agrícola sóbrelas o//ios —Sobre ambos 
ñsuoio» se acordó oír ei parecer de la Aso­
ciación Gremial de Criadores Exportadorei 
de vinos y secundar las iniciativas que to­
me, ya que han de coincidir en la defensa 
de estos intereses, mútuos a amb$s corpo­
raciones.
 ̂Proyectos de La Cámara estudió
detaiisdsmente ios proyectos de ley pre* 
sentados por el Gobierno a las Cortes snbré 
Ref .rma de la Ley d«l Timbre, Monopolto 
de c*riilas v fósforos, Reforma de las tari­
fa» 2  ̂y 3  ̂de la Contribución dé üitíld'^. 
de», Adminísíraclone» Ejecutoras, M.bdifi- 
^clón de la Ley «batitutlva d ^ o n „ n ,o i, 
Derechos de laiporticlón las sardinas v 
atún fresco, y Aumsflto de la drcnlscfón 
flduelarlav tos cutíes responden a peticio­
nes da las Camsras y algunos a concretas 
peticiones de la de Máfaga.
Bstndiáronse también los Presupuestos 
generales y ia Emisión d« Deuda de! Es­
tado.
lluevas tributaciones —Particularmen­
te eatudiáronse tos nuevos ímpuertns sobre 
el azúcar, la sal y ios alcoholes. Respecto 
de! eztícsr, sobre el cual tiene acuerdos to­
mados la Cámara, se ha pedido un margen 
diferencial en favor dei azúcar de caña, 
Sobre el alcohol se apoyarán resueltamente 
Iss gestiones de los interesados particular­
mente, que vienen laborando activamente 
en el asuate. Y respecto de la stl se convi­
no en recabar cuantos datos sea le íb le  pa­
ra oponerse con fundamentos y  abrir una 
información pública por tras dias, del futres 
al miércoles próximos, para recibir cn»^*tos 
cbservacrones escritos quieran enviar Íot 
perjudicados a la Cámara, haciéndola oír 
sus qu.*jii» y RUtrisndo «ti ficefóg.
Nuestros vinos en Alemania ratifi­
có la noticia comuatcada por ía Cámara en 
lapreisa sobra el fracaso defi?íltivo del 
impuesto interior que proyectaba Alemania 
sobre nuestros vinos.
Franquicia de los envases de frutos^ 
—Como criterio general se acordó recha­
zos toda reforma de loa Aranceles que tos 
pueda v*irlsrei! el plszo quinquenal porque 
rigen, como garantía de los negocloe Grui­
dos al empero d» su estabilidad.
Junta de Navegación y  pescd.--S* 
acordó informar en contra de tu créaclóa 
iii Mátog», considerando los trabes fatales 
de un nuevo organismo muy supérlores i  
las ventí j »s que pudiera reportar.
Nuevo código pendí de la marina met* 
canre -Fu^rpu nomoredos ponentes loa 
Srfc». Nuñsz, Echevarrí*, Rico y Rivera, 
encsrecténdnles la urgencia qsa transmite 
I» Ju*.ta de Obras del Pusrto en sn petición 
de 1* f irme,
ArbltriQ% municipales extraordintf 
r/Q.5 “^Daón cuerna del resultado de la Co­
misión mixta de vocales si ociados y de la 
Cámara y de los icusrdos de to Junta MK- 
afeips?, se acordó repetir la alzada que el
*fto fmterio^ hizo la Cámara cohlrci el arbi­
trio de marcáfe
-JFT- m:
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Urna llena et 8 a luí 5 18 
S o !ía le5 p ó n e8 e7  3i ”
7
Semana 24.—Domingo 
S ü átej éé hog,—Lñ Síras, Trinidad y' 
S in  Pedro. «  „  . I
Santos de mañana.— Salnitfano.i 
JUBILEO PARA HOY 
CUARENTA H O R A S.-E n la Trinidad;  ̂
asfi«<iaÉ.—En la CoRcepcidn.
J ttr id  de tspeie; y ycrdi
£• aovaho, aápin!a« paa^ bolellai de todoij 
aolorei y tomaños. píanohae de eorebo p^a] 
Soejgei y ealai de baños de BLOY OBDO'
OaÍEe de HABTIBEZ DB AGUILAB 
meso 17 (antes Marqués]. Teléfono ntuaiê  
g Okll.
El vapor trasatlántico francés 
y^iúivim
- Saldrá del puerto de Almería el 22 de Junio ad- 
 ̂ mitiendo en Málaga pasageros de primera, se* 
gunda y tercera clase con viaje por vapor de 
Málaga a Almería por cuenta de la Compañía, 
tara Bío de Janeiro, Santos, Montevideo y 
3uenoS‘Aires.
Bajas de vocales —Se ecordfi Eonfffr 
iRsr t;es b J$e de les cuatro que hubo d el 
declarar la Cámara y fevanfir una da ellasj 
ante fas razonas qne a'ega el Interesado. |
Nuevos oocales.—S% üctváí6 por ada*| 
maciónproveer lastres vasei^tes exlstarttesB 
con tos señores slgul^'iifeB: g
Comercio'. -Tarlf« 1. ,̂ 1  ̂ cairsorír,!^ 
clases 1.^ a 4.^ bis, D. José CHevas, de la 
razón social Simón Cesteil Sáesz y Com* 
pañis, S  en C.
Comercio'. Tarifa 2.^, 2/̂  ̂ categoría, 
epígraí&s 42 el 136 D Rodrigo Qairet, de 
la razón social Qérret y Compañía.
Industria'. Tarifa 4.^, sección de Artes 
y Of xics D. ñifgeeí O'ellRBa.
Horas de sesión y peticiones de ticen 
da,—Ce Cámara prosigue la enenesia en 
tre sus vocales Bcbra las hóres de sesión. 
Faeron concedldss las Ucencias solicitadas 
por algunos miembros qae se anseiiten.
Junta del Puerto —La Cámara estudió 
fa articulación de Ui votac ón cebbrada en 
la Justa del Puerto para la provisión da fa 
presidencia y acordó ratificarse en el crl 
terto manifestado, presentando candidato 
propio siempre que vaque el cargo.
Suspensión de la sesión —Siendo cer 
ca de las doce de la noebe y quedando bas 
tantee esuntoa de Interés general y local 
por estudiar, la Cámara acordó suspender 
la sesión para reanudarla el lunes próximo 
a la misma ñora. *
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 16 de Junio admitiendo 
lasageros de segunda clase y carga para Bío de 
aneiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires y 
con conocimiento directo para Paranagua, Flo« 
rianópolis, Bío Grande do Sul, Pelotas y Porto 
ii Alegre con trasbordo en Bío Janeiro, para la 
I Asunción y Villa Concepción con trasbordo en 
fi- Montevideo y para Bosario, los puertos de la 
ñ Ribera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta 
¿ Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos AireSi
 ̂ M m d a r s s
|li|09b ' ¥sSiSla* ü iá *
iberitodío: Alumsda Prludpal, uliacr» !i.
, importadores de madera del Horlt da 
lluropa,.Amárlea V delpsfs.  ̂ .
, Pibriés d@ usisrrer maierss, islle Doiter 
Oiflia lmBtes Ciisirtslas).
x i l s  G i F a l d a
i © s : n a c  “ V e n c e d o r ”
UNICOS FABRSCANTBS
ViíiAi d f  l o s f Z a l r a  I  b i j i
SUG5SORBS DB
I M i r o  f  ^ . S a a s i
El imouesto sobre la sal. -  Le Cámsra 
cficlal de Comercio, Industrie y Navega>i 
cfón de Málaga,abre una IrJormaclón rübil' 
cu por tres dias, del Funes 8 al miércoles 10, 
en sus oficiáis Alameda 11, pra>., para que 
los perjudicados por el Impuesto sobre la 
lal que el Qcblerno proyecta, puedan en 
tiegar por escrito y bajo lu  firma, a cual 
qaler hora, Ids datos, notes o jaldos que 
cóngideren convenientes pera Ilustrar la 
Bcefón documentada de la Cámara centre 
dicho Impuesto.
i
g  «  ® S ‘l é  m- á  9  v  i  H •  3
VeadsN Viuos Secos de 16 grados d« I&IS 
«6 peestua le srioba de 16 8[3 litros, de 1610 
<|6'SO pesetas.
.A-ñejos de 8 a iKI pesetas.
Dulse f  F< Xm 7'SO; moscatel, de 16 y
«ISitUS.
I
^rlma^V eojor, de d a SO pssetas.
A i i d l e i i e i a
Robo
Eibanqatlicí de la sala pHmerá lo ocupe 
ron syer - -  • - -
Mis  tinto y blanco, é 5 pesetas, 
iníHsgres puros de tdno, desde 8 a 10 pese* 
ms loe 18 litros.
Anisados, Ron, Gognae, Caña, Glsebra,
' FRIGIOS COIWSNCIONALES 
Bodsgsf, destileríaa y es&rlíorio: Aiauos* 
u«s de Campo (Huerta Alt;;.)
T B y^O N O  NÜM. S54 
Sérvfdo i  domldlio.—Sucirsales y Ces* 
Iros de avisos: Cslle Suschsi de Lera, i .
miento «Les Qgbiüios», Pesllle 
Suite DsmtBge, 18 y vulle Enrigst 
8 M tz<  4.
Pedro Redondo Gercie, Msnuel
n> y¿fón  M crakf ,¥
de'Abril da 1913. peRetraion enen ei mee "7Uji1i n e ñ 
los talleres de fundición de don Antonio 
Herrero, ai.o derándose de efectos por va* 
lor de mtt pesetas.
Pe esta forma califlceba ios hachos el 
repret^ntante del ministerio público, s&ñor 
Rodríguez x^^bezB.
El dlstingulácr-j^tredo, señor Martin Ve* 
landia, defendió al j r̂ocesado Pedro Re* 
donde, conocido vendedor de periódicos 
que se eltuiba en fa pieza de Riego, y la 
defama de los otros procesados estuvo ■
fueiíades M & partos, eéldmuga *
Vi^érsos.—Cousalia disrfu de 19 e 3. - : 
Fruulo de iu visite pan ¡gs «riadas, I 
ete,
llfUi !á. pare ios obraros, 9 passías. 
pfe»>‘ill5B»i aámpfo 18 (ñ^agusfill
A T K R ^ A
. - a i -
cargo del señor López de Uralde.
EHnforme del señor Mertin Velandlt, 
sencillo y elocuente, mereció ia aprobación 
de cuantos lo escucharen.
Demostró que su patrocinado era únfes- 
CBiraente autor de un delito de rebo en gra» 
do de tentativa, y probó con toda claridad 
que le atenuante de embriaguez fo mismo 
puede estar comprendida en los dMltot 
jsxmtra Issperaonas que en aquellos qui se 
cometen contra la paopledad.
Después del concleszado e imparclal 
féiúi^en de fas pruebas hecho por el pre< 
vidente de la Audiencia, señor García Va!> 
deCáias. tes jueces populares emUfe’rOn 
veredicto de tuFpsbüfdsd en el que se re- 
CQ),'̂ cía la exlitencfa de un deíUó de robo 
éh grWc «le tentatíve, de! que son euto» 
res Pedro Qárcfa y Juan Rodrí­
guez Ltá.
R'rapecto al otro pro¿?*?dv Manuel Cal­
derón Morales, e! veredicto íuñ dSCBlpá’ 
bflfdad. ■ ■ ■
Documentafmenie consta que Pedro Re> 
dondo y Jfi&n Rodríguez htn sufrido con­
denas ppr hurto y esufl. paró los jurados 
negaron la reincidencia, lo que produjo el 
naturni asombro.
Se apreciaba ¿n favor de !bs procégedes 
la dreunstánefa etenusnte de embrfigsez.
La sala didó sintencfp, fmpbdaiid a 
les procesados Redondo y Qarcís, la pena 
de un mes y Un díá de árresíó mi^yor, pero 
cómo Hevan cumplida con excedo preven­
tivamente esa péaÓHdaá, se éxteRdferon 
ios corresponólentes mindaraléatos de H» 
berlird. ' ' ' '  ' " '■ '
Señaiamlentos para  e! luaes
Sección 1.^
Alamede.—Procesado, Francisco More­
no González.-Létradr, sf ñor Lópfz de 
Uralde Procárador, señor Rodríguez 
Casquero,
. Sección 2.^
Merced,—Lfs<onjE» graves.- Píoees^do, 
Aníonfo Muñoz Capoté.—Letrado, señor 
Blanco Sofero. — Prócursdor, stñbr Ri­
vera..
_ Santo Dómlngc.  ̂Disparo y lesiones.— 
Procesado, Miguel Gómez Gómez—Le­
trado, señor Pérez Burgos.—Procurador, 
señor Jiménez
iá É J m s  ’Í8  PiOi. i
kÁm .
Urau sasa le  vtejeros «lluadis «a al Csutru 
i s la ^ la s fé a ,  ióu^'susoatrietéB loe Solo- 
rae ¥lal«nai id» sluse ie  ssmrátesdgi,
. Las eláetrisu m todü tes hupiisamaus
M opieo r^ : t ía t © u m n
RADO
EL
G A F E
IMPERIAL
4 mpRENO MONROY 4 
Café y bebidas de Superior calidad y a 
precios económicos.
p a r a  con aervav  
llqmldLes c a l ie n t e s  o frioB  
d n r a n le  ^ 4  taorau.
§E VENDEN EN LA
FERRETERÍA
EL P O P U L A R Dominso 7 de Junio de 1914
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el 16 de Junio admitiendo 
msageroB y carga pai’a Melilla, Nemours, Orán, 
ilarsella y carga con trasbordo para los puer» 
tos del Mediterráneo, Indo China, Japón, Aus* 
fi tralia y Nueva Zelandia.
PH TiR EL MBELLO RIGOTE 0 BIP EN
 ̂ T in t u r a  in sta n tá n e a  V E N E O iA .
Especial para caballeros.—Se obtiene el negro, castaño ciafo y castaño oscuro.
De venta en todas las Farmactes, Droguarias y Perfumerías.
P r e c i o  d e F e e l u c h e  7  p e s e t a s .  -  -  D e p ó s i t o ,  L U I S  f e l j a E Z .
B u e x ta  JN ueva,=IidáJm ffa.
Pftra informes diri^se a su consignatario, 
!don Pedro Gómez Ghaú, calle de Josefa Ugarte 
Earrientos, 26, M^aga.
*
áiteíssié!® f  áS®«f® i®Í 
M perdofláfte,:
í nm ^áátrlte®r mmmmM f  
m m u  (áIsptpAíís §. rapfl®s 
fMIfe i» diarrea f  
i® íe t id e i las  
? éif iiiitkéfíie<&® VIgOís 
M ®«'íémsg® é  ñgstetiss^c-






L A  I N Y E C C I Ó N
V E R
O u r a  en 3 0  I x o r a s  
la B l e n o i ' i ' a g ' l a  (Pur­
gación) y  toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
R esultado infalible del 0 O  
p o r  X O O  de los casos. % 
%BBBBHaarMwiwiifiiiTiiiiiiii'’MirrT'Tiii
“ N o t i e i a s  i o c a l e g
Ti«a»es e s p e c ia l e s
Con motivo de la corrida de toros que se 
celebrará en Málaga el dia del Ct>rpus, la 
comprñii de los ferrocarriles cubar bases 
pondrá trenes ecpeclates á precios reduci­
dos desde las esladonts de Vélez, Torre 
del Mar, Cola, Alhaurin el Grande a Mála­
ga y viceversa.
Los viajaros de fa li^ea de Vélez podrá!! 
hacer el vlsjs de Ida en los trenes ordina­
rios o por ei especial, y el regreso por el 
tren ordinario Lúmero 6 o por ei especial 
número 10
De Igual modo fes vh jes de la linea de 
Coin podrán utilizar pera el viaje de Ida 
ios trenes ordlnarloB Búmeros 21 y 23 y el é.peciai núaiero 31 y p̂ ara eS regreso el
especial número 30oei ordlnurio Lúme<
ro 26.
C e s e
Ha cesado en el desempeño de su cargo 
el registrador de la Proptedsd de Alora, 
don Paulino de Lelva y Qiiver, per pese uí 
registro de Ciudad Real.
Q u e ja s  di«l v s s is d s p io
Los vecinos de fa p'sza de la Aurora 
(b&rrio dé la Trinidad), don Raímón Gó­
mez, don José Tofreb’ánca, don Frsnc:sco 
Peregrina, don José Rufz, dtñs Franctsci 
Márquez, don Miguel Rodríguez Fajardo 
y den Jusn Posada, nes dirigen atenta 
csrts famentándose y protestarlo de que, 
con motivo de (ce f .>sb j<is que te celebran 
en dkho barrio fcsjsn sido instaledos en h 
mencfonida plezs en csircusef, un mece 
dor y una rorfa que p'cdscin un ruido ín 
ferraf, mef'<vendo e*to kiprcteites dietfes 
desqeel vectndsrfo.
Estes protesfes ee hiíj eumer:t£do per' 
encontraree erfestno de gravedad un yeq!* 
jio de (a repetida
Se lamentan temb^én ruestros comupl- 
cantes de (o sbandonsdo que ia poHria 
tiene todos equ ÎScBcoRteraos, camp:) abo­
nado a toda date de füchorlss y escái;da< 
(os por psrte de gentes de ms! vivir y de 
la chlquliferia que constaníemente ri!á 
veilflcando pedreas,
Ppnce de León, don José Rsmfs de Silva, 
don Luis Mr ños de la Torre, don Rsfael 
Mariano Blszqaez don Valeriano Lorenzo 
Pérez, dop AsLtonlo Martin Ozores, don 
Francisco Segalerva Riaiz, don Antonio 
NüvSs Gonzáft^z, den Francisco Fenrth 
Pezy, don Antonio Acuña Carbélíar, don 
Eduardo Gómfz Andrés y don Jasé Jalma 
Attamire.
Fetldtsmcs sinceramente ^ tsncpllci-^ 
des y distinguidos jóvenes y sis  familias 
y les desesmos Igual suerte m  Eos próxl ̂ 
mos exámeifcs da oposición para líiy;reao 
en las Acsdemtga militares, como a^i mls' 
mo a Sos siete restantes a umnos de dicho 
Centro que en unión de tes anteriormente 
releclonadoB se presentarán en los cinco 
ejercidos de oposictói!.
Uiem e q u Í ¥ o c s o i 6 n
Al dsr cuenta eyer del chc'qae entra un 
tranvía y un coch?, consignamps equivo­
cadamente que ai volcar é4e resultaron 
tes!oRr.dcs Rsesíro qstr'do amigo don José 
Murctádó Moreno y una de Fas sobrfnl as a 
quienes acompañaba, cuando el lesionado 
fué don Joié Murciano NovíHo, hermino 
poLideo de nuestro querido amigo y co­
rreligionario el diputado provincial don 
Teodoro Gross PrkB,
A is c i t l e n t e t t  instbmjo
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se redbterort ayer tes par­
tes dé accidentes del trabajo sufridos por 
tes ebr^res Manuel López Garda, José 
GsrdiZípfana, Cristóbal BsRz^Navarre- 
te, Eskban Criado Martin, Eustcblo Bten- 
cp Msrtía, José Delgado Torres, Jusé F^r- 
dáadez BsscuñüRU, Lázaro Márquez Fer­
nández. Antonio Sá»ch«z Raíz. Manuel 
Reía Jiménez y Pedro Ruiz B anco.
B a u t i z o
Én fa parroquia de Santiago sa ha veil- 
ficado ei acto de Imponer fsi aguas bautis­
males s una hf ja del InteSfgés^e oficial 
de esta Audiencia don Diego Clavero dej 
Agalla y de su bella eiposa doña Matilde 
López Gallardo.
Fueron psdrinos, el señir doo Pedro 
Gómez Acefis y su espose uclía Purifica* 
c ón López Qalisrdo, üos de la reefenna- 
Cld̂ e
£1 R ú m e p o  d e  <La F ie s tc i»
 ̂ Como nuestros pslesnos los valientes 
diestros Paco Madrid y Matías Ltra no to­
rean hoy en corrida Rtfguna. el popufar se­
manario taurino La Fiesta Nacional apla­
za hasta el dia déi Corpus (a pubacaclón 
del numero correspondiente a esta Bemanei
N U E V O  A t U t í l B I i í A M I E N T O
A g u a s  l i u e r o - l e d i c i a l e s  i e  A n te q u e ra
(I W a lia B t ia U f ta V icteria)
Aaarzsdan en el Inst tu to  Nacioóál de Higiene de Alfonso XIII por los Docto­
res Cajái y  Puerta^ Declar«$d s de utilidad púb ica y autorizadas para 
su venta en bótéllás, por virtud de Reai Orden de 20 de Fe­
brero de 1914.
La espeoializaoióu terapéutica de estas aguas, es todo padecimiento del aparato 
digestivo, (estómago, intestinos y órganos anejos).
Sus usos como «medicinales», son en loá padecimientos del hígado, bazo, riñones, 
así como en los estados de debilidad general, por anemia o convalecencia de enfermeda­
des graves y prolongadas, la Olorosis, .dismenorraas, (periodos escasos y difíciles), y, por 
último, el artritismo y reumatismo.
Como «aguas de mesa», soa emiueutemente eupéptioas y no solamente estimulan el 
apetito cuando es escaso o nulo, sino que favoreoeu la digestión,' corrigiendo la atonía q 
debilidad del estómago; normalizando las alteraciones de los jugos y humores digestivos; 
hacen desaparecer la teusión gastrioa que la ílatuleucia produce muchas veces durante 
la labor digestiva, y combaten, insensible, pero seguramente, toda otra causa de dispep. 
sia (digestión laboriosa) cumpliendo una verdadera indicación profiláctica, usada a pasto 
como bebida usual, eu las comidas, pues mautieueu uua admirable integridad digestiva 
y, por consiguiente, provienen al organismo oóntra todo trastorno de tan importante 
función.
Para la venta en Málaga—DEPOSITO DB AGUAS MINEEO-MEDIOINALES- 
CALLE DE GEANADA NUM. 61 2.0
Para pedidor al propietario , D. Praflcisco Palm a C arrera—Antequera.
ABONOS Y PRIMERAS MAtSRIAS, -  
SüPERPOSFAfO DE CAL 181^
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON ..OMANTÍA DS RIQUE2A,
DEPOSITO EN MALAGA: C U IR T B  F 3 .2 3
Para tefórttsei y predoa dlrlgi»© a Is-Dirieslóa; 
AlhósadIga 11 y  SÍ.-G R A N A D A ,
El qae ei!a qaIntIHa eicribe
Maeiai y díeatss fxhíbe 
Aiaii qae snstcliéB iños ca@afa, 
Porqae s»ai dí“sd€? el 70 
Licor del Polo de 0¿ive
Fun$!ló»i) b e t ^ é f f c a  
Sé eBcaeaíraa cáil agotadas La teeall- 
úiúea para la farefóa gae bi, ct'Senfz.^do ¡á 
a «dcI»c»óh de Depéndíeaíen de Ctuiisrclío 
eon el objeto de allegar fondos p«ira ia 
creación de uaa Cija de Socorro» Mútaoa 
y qae 18 verificará eita nbehe en el Teatro■̂ r*nci|p9*«
í̂ '**'®*'*® decena han aido eraayadiscon verdadero eíwero 
ydadfti taa condlcteoe» egeepetenaifa de 
lo» aficionado» qae han de Interpretarla», 
aeguraraente el éxito ooronaiá »ii. e^faer-
menas conocidas qae 
Ia1f»lgfc?éníer *̂ *̂* ^*^^*’ Pddemoi citar a
Don José A. Géméz, don Salvador AFva-
í t í  n ^M ***!? Leopoldo O Doned, don FraJ. 
tííco Masó, don Feífx Sáenz Calvó, don
J&»é Redteg, don
Frendico E»tév«z, don Antonio Bjiteste- 
ms, señor? 8 PerráRdez y Hsrrero, Prlnl 
Sf/?***M ‘ Presidente del Cfrcalo Mala- 
peño, Marqaé» de Cesa Lortng, don An- 
S »  Ricardo^ Qross V
® »í®pát!ca Asodadón nn 
bnen ingreso y a tes concurrentes al acto 
«na p an  noche, env?áadole» ppr «ollclpedo 
naestra e»horüb .̂e.«a a tes organlzedores. 
C«nif9iAié d e  e b e s to s  
S^ñana dsi 7 «I 13 de Jante 1914. 
cribsRo^”^ ’̂ Con Birtolomé Garzón Ei- 
Vocales: Don Juan
Disesn éstos honrado» y ífaaqnito» ve'j jd o n  mLÍÓI Rsmio Maríte^  ̂ ^¡ nm .tí *'»skWHsi K«iiao arHa,
‘‘J E l  E av in „
S aata  M^ria núm. 13
l i o  IN S T A N T A N E O
I
ia j .I Uf
UÜEA ^  OINOO* MIKtTTOS
ÜOLOB D E C A B EZA
; íALHums, u som ou s. 051100̂ , 
mOBES lEDMAriGOS, &
^ ü íú  c u e s t a  - u j o .  r e a l .
d ios qve desiparezetn da a«li tes artefac 
tes citados y p e .se  mantenga e! orden, 
metiendo en clhtira ates q^e eicandtHzan 
y apedrean.
Como ROS perecen muv jüstas y atendí- 
bles este» petldoner, fea trastedams» a les 
stttorldadés y espscIsfmgBte al señor al­
calde, para qae en jnsifds se procede,aten- 
dlepidQ como merecen a es tos veclnpr.
d e p R l i o
Ayer redb'ó sepnitees en fa itécfópo!!» 
de Sbb MíguRl, el cadáver de (a n spetable 
señora dcñ» Carmen Lía! Reina, viada da 
Calvo, madre poHites de i neátro qaerido 
«raigo y correífgtena?lo don EÉrIque Ls?a 
Herrera.
Ccncarrléroa ni tríite áefú teástercgBs 
psftona» para expresar a la tsmllfa doííen- 
pación qae temaban m  s» q«e-
R ^dpn e! señor Laza y dsmá» deudos 
tinada el téstfmanio de nuesírci pé-
P®*2adeiía: Don Lala Gar­cía Qaarrerp,
^ íMpectores de! matadero: Don Fernss- 
Roraeto"*^®
Joaquín López López ^por recibir de él 
constante» mates tratos habiéndola amena­
zado de muerta ayer tsrde.
L« denuncia pasó al juzgado municipal 
de Santo Domingo.
U lQ w ltO S  y  RBI1GRRZR8
A petición da Francisco Sánchez Jimé­
nez f«é .detenido por utra parelt desegurL 
dad en la calle de la Ctuz José Baryer 
Sánchez, quien en la meñsna de ayer pro­
firióle toda clase de Itiiultos y amenezss 
en la raferida caite.
El detenido Ingresó en los csíabozos de 
la Adiiana a disposiclóñ de! juzgado ^ma > 
nfcfp&l de Sinto Oomtngc.
P o p  pefifp
En fi eslíe de la Jara formó escáiidalo 
en reyerta con otro In Ividuo cuyo nombre 
SB desconoce pr,r qae se díó a la faga, el 
BlbHñli Francisco Montoya Pavón, sieRdo 
detenido por tes del orden que fo conduje- 
ion a la prevención de la Aduana s dlspo- 
lición dej jazgado. correspoiiidlente.
Á g p e 3 fó i i
Los ladNidaoi Fernando Rrss» Ph za y 
Alfonso Plaza Banijtez agredieron ayer en 
ei muelle de Gaadlaro con una faca cada 
URO a don Manuel Morales Forte», no con- 
sumándose la agresión por qae intervinie­
ron varios transeuntev.^
Lo» agresores fueron detenido» y ccmdu- 
cido» a la prevención de ta Aduana, a di». 
pQSIcfón d^i jazgadp carrespond^leiite.
D e  i n t e r é s
La cama de campsñ» que fabrica A. 
es te mejor y más barata psra la tem­
porada de campo. De venta, Grannda 86. 
frente » El Aguila,
IIDoIr p  d e m u e la s '!
RIÉSLUQUEv®' « ’* -ANTICA.
Desconfiad de las sustituciones.
d e W m ÍS.“  J“ « '»  PM-
Por diferente» conceptos Ingresaron AVer 
en esta Tesorería de Hacienda, 40.15947 pe-SGt&Ss-̂
Ayerxonst tnyó en la Tesorería de Haden 
úa un depósito de 5 peseta» con Juan Váz­
quez Román, por ei lo por ICO de ia subaste 
esparto del mantó ás.
de Estepoí?®*"
Xa piraccMii g#neral def Tesoro piíb íc¿h» 
ac«rdfldo la devolución de 1 SGO oesetats
don Francisco Ate&lde CJartía, por
de la reaeoci de la cuota del servIcio^áiíSí 
tar del reejoptezo Oe 19 1, en razón a qiab» 
sido dec atado excedente dedich'oremplazo
t e .  ,W,
38 0 ÍT « e t¿ “ '®"“
Lumbrera Moreno, sámente de Ja guardia civil lOO peseta». ®
francos Pérez, gnardía civil, 38'02Jaanpesetas
 ̂ La Dlrecdón general de I» deuda y daiei
CarplUta?
Pagues entrados Míe f
Vapor «Cebo Quejo-, ds -Ai^ocfmn 
> «Lute Vives», de A t e í i  *
* *Vicentel4.5^oda .d e«t is , d  Idem.
Elixir" ^ r a é l  tó m a g o i  Intestino @1 Estomice! de Sais de Carlos,
l^ g u a  d »  ü b is in ia  <LuquR>S
El mejor tinte psra el cabello.
Venta en farmacias y  droguerías.




,& b i  S í f e £ 5  Bírce'o».,
n.ror-x m aBiibad. para Gér ova
para Vhillppevl I9.
Veterino del mercado: Don Jaan Marlfa
Ma^tinéz
Veter!í?6r!o de! maelíe: Don José Aíva- rez Pérez*
D o  Í M  p r a v t f í o i a
Véíerteaflos del matadero; Don Alejan- 
y ¿on Jasé López ^áa-
Veti^ripíió de V --rv ' , , .Vgpfg pár»- . .«!„edsííá: Dsn Joié AI-
Vetericarfo de! matsdaro (per te terd?V 
Don Aeíonte López Torréóísnca.
■ Sacreterío: Dan Fernando Casinl
# # »  E li L iav@ F®
Í l L  P O f u l a r  r o d h i q ü e z
sé vbnde en iHADRliD, ^
Acera dal C asino, núm. 13.
»  » ,„^^NT0S, Hi^-MALAGA 
Estabkcfmíeato de Ferretería, Baígria de 
CMina y Herrensieátaa ¡!e todas ciases ”  
Para favorecer ai oúbilco con
P I D ilQ lS Q Q
D I L
r r i p li   precios muv 
veníajpípa, se veníen Lotes ds Batería Sí 
COTSna de peseta» 2‘4D, a 3,3 75 




s o e iE u g  E e o M i u
, DE AMIGOS DEL PAíS 
PÍézs ía CoBstiiudóa número 2 
AblerDi ^D m ien ts  ie  once a tres de
la tiá^a  y ^
Se hace un bonito regalo s todo clleate ou» 
.ampia por valor da ^  pesetas. r ^ ■ 
BALSAMO ORIENTAL 
Gaffldda infalible curación radica! de eslío» 
ojoí de ítallo» y dureza» de lo» pie». '
Da vente rr droguerías y tiendas de Quíb. 
calla ^




P o s e s i o n e s
Se hsn posesionado:
E'registrador fsíerfno da te Propiedad 
de Vétez-Mátega, don Lnls Granados Már* 
qs^z.
. registrador iRterteo de fa Propiedad 
de Aiora, don Salvador Rivero y Paatqr.
N ovilio s
Há sfdo CGRtratsdo pgre dar fin a ano» 
ppvilífs qae se lidiarán los días í l ,  12 y 
13 de! corriente, fsris de Cgsibürm^jv, el 
nové! eipaía miíeguelíg Frai^clsco Reyes,
M édico
Da rea! orden ha sido nombrado médico 
sesUíuto dé! tereassy da la, prisión pre­
ventiva de Ronda, don Jarán GraeJán deiorree,
E x á f te e s e s  
tttr> e s
Ee tes exárapne» lífíclsles verificados 
cbteEldp cojrpteto ,ybr!llgniiá!iio resulta-
d e  s l u m n S s  m ili-
Istíufívo ijepóiííó^d ^íiifmo OrifHisI, « I l l ° r á f r ' c e & T Snw« V„ Ensiñíuzt:pon P íiro  U q w  a,rrM or don ,í«»n
R̂ y,
■j  ̂ M ls je ip o e
las dlfemsites vías de comunícedón 
hsn líegado a Málaga los siguientes seño­
res, hospedándose en los hoteles que a
contlnuadót} se axpr@38n̂
Regios don JosífÍRo Femido. 
lógíéíi: Don Msrh^í E Egea, denRefíse! 
Criado, dos Fráncléco Fereándí z, don 
qisudio Orsñin, don Jse» d^l Rfo, don 
Rafael G^rd?, don Peoro Touya, don Ssl- 
vader Mf ñoz y dos José Rofdán,
Coló»; Don Msnagt Msri», don Manuel 
Dí«z Mfuá, don Leopotdd Art cbo, don 
Jasa dal Pino, don J jié Saátiégo y dten 
Rsfad Gómtz. ‘
Btffáiílcs: Dód Pádro Gírete, doa Fer­
nando B día,- don Mirínao Tprrfjcw, don 
Rcfáeí Pajares dea Ricardo Torteiadi í  
dm Jm éV fia.
A harabr®: Don Eduardo Sa!er, ddn 
Crlatóbal Torrecate», doii José Cóloméry 
don FrA»cteco-d»“ P. Dte£ ' 
jEaropa: Dosi Etíríqae Pelma y don Qa - 
brtet Qslfenp.
Vlctofls: Dan Jasé M*féiidez, don Caye- 
faao Martas, don JoséFet^áándeZ.teon Jo- 
»é Núñíz. doñii GOacepefóa Mesa y don 
Rimón Msdf fgusrá.
. e s p i i s o
Frandsca Odifi Gásu hCdedunciadó ea 
la laspsccióíi dé ylgAancll a im espoig
“ “ « y V B - l e s
I — .«fres Laguna y María Safa
vecinos de Guaro, forman un matri­
monio en el que no reina te pfifacta srni;/. 
nia que estableciera en su epístola &¡ apos - 
tol Pablo, y de cuando en vez el hambre, 
abasando de te superioridad teh^rente al 
»tx(j, suele gdpBsr a su cónyuge.
una notable c lffeS te  dred^ítes^^pSeJ’ éí




\ i m i K ,  i t n .  3 9
p l á ñ t a  b Aja
•  p o t í f f s f í .
-  M A D R I D  f
ampliaciones, sin reto­
qué', sumamente económicas:
^Qx 30 30 X 40 50 x 60
le! País
Exposición provínciál 
l a  r- « , trabajos m anu ales
Sa la &oiiOm<co •* Sscrgtarf»
suiado^^pfJll prteatpiS d«l Con-
S a S  á. '* C ,a ,!itaciS ,, « t
«3'ía^arde’.'’L ‘*’K “  “ '*® ™“  " •-■«» •
PUirandn **® te noche»
K r S  20 di í  *̂*>*«8 desda e! ÍO de
9 50 2 50 4 50
~ fotografía, acompa*
nada de sudmporte por el Qjro Postal, 
entrego el trabajo en breve plazo, s 
Los envíos provincias aumentan 
O 50 pesetas de certificado.
_ 6 0  RETRATOS NOVEDAD í
**«*«^«*«i « W E i l  A  “
- N ú m e r o  57 653. 75 c é ñ j in io r t  
^ r e t r a t a  Iiasta las doce de la noch¿
ráa r Í Í Í ®  efecto se facilita- 
cML?fi5oS!®í¡.** #  teacrlpclóncuanto» antecedentes désél^ tes írSerasa^
1914.—El Cnlwl. 
E íp« .L dí» .7 '« ,c /.co  m Z
■
Página tm m m
BICICLETAS M I2«50  P T a S .  a L  IHIE9.T. TH04lSAülf
Leí “ '•= B. S a: L.. «
Foeógrafoe desde 9 80 peaetai al ai i ,  Armai de fuego, 
brado a bese de gesoUne, El Idee! ea el ilumbredo Cubiertos de plata. Alum*
Toáo a plazoj.-̂ jeBda íxclasWa: Jlíam fiaiabro 67, 5e41l!i.
DÉ I mél
RESTAURAN!
Se feea recibido las Rueva# colecdosses ds 
arflcubs para las prdzlmas e»tec!oáes dé prl» 
KSVCFB y veraao.
íEéta casa ofrece na «usgniflco surtido ea 
iéaeros negros de todas clases propios para 
Itcisde «réüoras como-ds caballeros.
Ezte»8Ís!»ia coieccidn ea teeUlas, gergas, 
flcu^as pera trages da cabaUeros, gustos 
•specla^ss que toa acreditado tiene esta casa 
» s otéelos muy reducidos^
"  rtid
Y TIENDA DE VINOS
DB
C i p r i a n o  l ^a r t i n e z
Servido y cubl&rto a la carta 
Espedslldad es vissos d® Los Morllea. 
18, MARIN GARCIA, 18
SA LCHICHERIA
Extouso su l íj en sombreros de paja. 
Surtido completo en artículos para vestidos 
dé señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todps los gastos y en todos precios.
IJOB E i c t r e m e ñ o B
OoRsiaRte nente hay graa ezlstenda de 
artieulos blanc9s di todas fiases que ;; ti» 
acrfáítaíQiíüas esta casi, *
AiiuiíCéu ae Jifmoaes, Tecino, Manta» 
cas y embutidos di todas ckses, exporta' 
ción a provfncSfts.
Jua» Gai*ela Gómaíz
Calia da Qfanado ttúiu 56. Málaga.
amas
J c r f i d i  < (  U  t m k
D é í - E x l r a n f é r o
6 Jáulo 1914.
De Burdeos
Ei ray don Alfoaso, acompañado dé. Qst< 
fl<rnesde León, es sguurdado mrñaim eff 
Bisrrltz, donde recibirá la visita de) doctor 
Mocre.
De París
Acompañado desH bijs llegó a Cherbur' 
go Mr. Rooseveit, proponiendo continuar 
ei vista a Madrid.
—R stand ba comanícádo a Seta Ber* 
natdt q«& ptr no pleitear la cede los dere' 
cbos q'$e aevcpuue la reproducción cine* 
maUigráftes de X, A/g/o/z.
—Mr. Vivianl se n« encerg^do deflniti' 
vamente de la formación de Q&bineta.
Hof convocó en el intoisterfo de lustrac* 
clónra varias personatidades para* ultimar 
It Hala, que presentsrá m^ñsiia a Poinesré.
No obiihnte, dcftcúitaie qie pueda ha* 
’ccrio esta ncih?.
DeB^lfart
Una goleta desembarcó tres mil fusiles, 
a pese>r de la estrecha vigUancl^ def Qo* 
bierno, y esto demuí aíra que se halfa lelos 
el arrf g*o de fá cuestión del home rule, 
aunque los poderes dicen lo contrario.
De Londres
Le seffFgista que produjo en la última 
recepción paiatins vivo Incidente, tenía una 
Invitación siuténtíca. a nombre da la hija 
dei arqsitecto de la Cas» Real y sobrina de 
un prelado.
De Washington
Los Estado* Uñidos han enviado al con* 
tratorpedero fuxpan psra proteger los In­
tereses extre»j«ros.
-E í  vajior /«s/zz/, que llevaba pebellón 
nmericano. desembarcó en Tampteo armas 
y nmnlcloiies p&ra los constUucioaallstw.
De Durazzo
La agitación s® exútnde a las provIncLs 
hasti ahora leales. . .
La población de Kroga ae ha tinldo 
les ínsurrfctos, rasrehando todos cori
^'^Eí^ey iis* dscidiáo pabíicar ún hianifiés'
te renuncléndo el *.««« laDícese que pubdiarlo solo espera la
«probación del ksisery





hanSeeiSfií 'io6, tumores, que tírtuk^, los iu
S “  á r ío ¡ d .  <íe.fPSÍ«t“
S ' S í S S í - :
s ' S i S S s r . s s - S ’S
traajsro y se encuentren provistos de cer« 
tiflcfédo de necfonaiidad, a! pago del im* 
puesto de cédulas p^rioneles.
Real orden relativa a los ascensos de 
maestros, mediante la corrida natural de 
las escalas,
Di^n^gando ti reforma de U?a Eviaiutos 
de la Academia española da la ley gas.
Aprobando la propuesto da premios del 
concurso musical correspondiente éí eña 
anterior.
Resolviendo ¡a ccnssUa refetiva al percl' 
bo de honorarios de los registradores de la 
propiedad, en las inscripciones de Inmue* 
bles y derechos reales a fevor de! Estado.
Sobre el debate
Acisradg la gctltnd de MnRre, el interés 
principal del debate e»iá ahora en saber la 
de L^ Cierva, quien se mantiene sumamen*
te reservado.
DIeesíí que RüseMó desiste de hablar 
thüíra, dejándolo para cuando se discuta el 
presupuesto de Iitiitruccíóir.
Denunoia
Bi secretario general de la Liga éntldue- 
Ksta, en nombre del Comité centra?, ha 
prtsentedo deiu^cfe a le f stelísdel Tribu 
nel Supremo, per e! desifío de SetlaKO y 
el hijo de Mear?.
También envió un oficio al mfnfsfro de 
la Gobernación protestando de la psslvldad 
de la poHda, que posepo impedir el duelo.
El Pri@sici€»nte
EHeñor Djíto há mfenifrstodo que hoy 
recibió un telrgreme del gcbrrnedrr de 
Guipúzcoa comunicándoto el peso del rey 
por le estación de San Sebastián.
Tfimbiéit dijo qne segúit participa el go> 
bornadi r de Geror,a, en Eiqnelltat cepita! ha 
fallecido el cb-spo de la diócesis.
Los peritdtetss intentaron obtener del 
presidente alguna Impresión sobre el de» 
bate po itico, especialmente acerca del 
diicúfso de Maura, pero Dato se limitó a 
contestar con Daves evasly*#.
ManSféató un períedist# que ayer habían 
quedado deslindado los campos, pera bien 
de todos, replicando Dato qae desgracie* 
damenta era asi, spareciéndo. ahora des* 
pijada la situactón en los términos cono* 
cidoe, al punto de poderse decir que tos 
manrlstss cuentan con Maura, cosa qua 
muchos nocreiemos qae fuera así. 
t  Las aiharícas df la juventud maerfita 
íes corsideraraos txentas del marph|mo de 
¡ a  autorización de Maura ^
Deipués de híjber escwfbísdo a éste—si* 
guió diciendo Dsto—rdtbrrops reconocer 
nuestra equivacodón y rectificar la creen» 
cía. y solo una !ncíg«itíi no» falta que des­
pejar: la actitud de La Cierva.
Logrado esto, fel debate hsbrá perdido 
todo su interés y neeg»sff»mente hebra 
qti® teriñi’Bátlü en breve plazo.
No quiere éllo decir que veja® a 
se teguideíiáento les certes; nada, más dls* 
téntr; las cámaras peritiaHeceián fblerías 
el tiempo necesario para (a »prob«d°" 
los proyectos fmpertontos ® 
como ifts Écnstrucctoéés nsvUle# y «modus 
vivendl» comercial con Italia*  ̂ ,
Queremos que esta primera etapa 
mentarla sea de gran íntor sldedi I* 
de qae a! reanadsrse en Uctabre Iss sssio» 
nes se halle expedita la acción pirlamentu*
auipend&mca ifts -«jg- Agulle» ría y podamos «cometer la discusión de los
■ * 1 í : . % ; X r o . a . I o . c . » P ^
treno de tos cantora» inmediatas, qu le*
l"''lA-««r;;.M'b 6ciaes d« piedra, uno i e£ " S & d o J « é S a ^
_ E . ¿ v r wu ?  «avcvdntfi sA esbO ¿!6 A*®P**̂ * empleo de «argento, m _  censlonada al
•"“ ‘ Í V .  f f i e d . ™  de t o l e
De AfGlIa
Ha regfe«®óo «Je Alcázar ̂  e
de aviadores, después ee .J^rdfMÜiey íiicendiRr los ccbia os rebeldes de Mmey 
lOar» y Ai Arif, con gran éxdo.
Silvestre felicitó a tos plíotes,
üe  Ferrol
mentartos de Hacienda
Añsdió que ios r^yes se proponen pasar 
el mes de Julio en Sar íandfr, y en los pri­
meros día» de dicho mes irá don Alfonso a 
Qijón por poco tiempo.
El ministro de jornada «etá el marques
de L«ma.
Visite
Usa comisión de sacretarto» de Ayunta­
miento visitó a Sáoi hez Guerra ®"' 
fregarle fas conclusiones votada» reciente­
mente en la Asamblea.
Pliego de condiciones
En breve pubicará la «Gaceta» el
de condiciones para fs subasta de construc- 
C'ón de dosHuai tolefóntoas, ̂ una desde 
Aranda de Duero besta
P 0 P  Wk Mm Domingo 7 de Junio de 1914
qi3% sssn desembircetfas armas con destino 
a coustltocioniítos.
Añade que to coniíucto de los Estados 
Uslaos podíí» psijer término a las confa* 
rescífts del Niágara.
La prozísa hs recibido un tolegrema de! 
N:áiCér@ diciendo qae los trab^jai da tos 
conferencias hanq^edsdo paralizados por 
comptoto.
Mr. Grey ha comuiiicsdo a Wifson q ie 
para tos Esmdoit! Ua! ios se crea la una si* 
tuadón dlfí,:il sí reconocleri a Viila como 
presidente de Méjico.
Li queja, aunque redactada en términos 
amistosos, ns torminsnte.
Además toglaterra se decidiría a pedir 
una ssiUf acción por la muerte del inglés 
Bmton, s! Villa llegése a ocupar (a presi­
de lída,
Dé DulikefKe
L& polic to ha descubierto un tubo da ma­
to! fíeno de -pólvora negra, debí jo de fas 
bávede» del castillo de Tuí.w?, monumento 
histéiíco de gran importancia.
El viento había apig^do li macha mo* 
mentes antes del hallazgo de) tobo.
f í a  M a é r M
6 Junio 1914.
LdCiorvn
EHuaes se pro one h«btor el señor La 
Cierva psra rxiiUcsr su actitud de adhe- 
sicn 8 Meara, y to creeacto de q«e deben 
agotarse todos los luedfOF pára jlieger a la 
unión de los conalrvadoré».
S E N A D O
Comienza el acta a la h ira de costum* 
b?e, bajo la presidencia d@ Azcárregt.
Le sesión ha csreddo da interése
C O N G R E S O
jHzga intolerable qúe sa hsb:e de to§|torio dfvers^ ŝ goardlas que stble en mano..||| A  l a  O A S S  é O  S O C O rrO
lagsáina peatitoRte.
B rrgamín. Como su señaría hublabA en] 
nombre do tocéiijsnvión, tenía que sufrir 
las car,saris qae dirigía la minoría. ^  
Raspéelo « la toguna, refeiíame e les ; 
motines de orden público.
Y se levanté ti sesión.
hÚR, y otra desde Burgos a .
Ambos tendrán custro h!ícs,do8 ó® bjOR- 
A w yÍ!" de hierro, siendo el tipo de Hcl
S cÜ srp S é t»  ?t>6 í  0'<e.
" ‘cc¿ .Ito c c » « r ¿ í ,»servido teto fónico y con eie«so
to .> “MqáecoV«opeQ«ft>^^* 
ri Jii^tendar hilo* desde íes txpre»sd«» essi- 
M« . to. re.pecM'0. *»<««•""«'»•■ P"!' 
d!S.“o »lll!2«.e lg«.ím «te P«« »'
c ío  público
, pn el mucHe de UuriíXeirs» vy
i f  .e .8  .  como le tardw. m hx<'
Kíri, . iS íe i  p***'» « y
De Malilla
5 « * d i  4 í  U  s K w
*°EBUtacli8aoocW teM «'>»^'
m  M a d r i d
6 J.iito IBU.
j L a G a e e t a
El dkviP oficial de hoy pubjica lo que si-
B e l  E x t r a a l e r o
-  6J«iiI0 1B14.
Da Méjico
E , T íp ic o  b.8 * ' t S r W  m í
un ’“**"'y”'4í«iri B iiüi ft'Dsices, 
nicioses república» emerl
Lo* mediadores o© » - • -
i t 0 fo» pércéptoras españole»
—  a Wiisoa «naeüérgfc#
cuna* han antoiízsción dada p»ri
protesta contra
Dn pnn ipfo U aysión a to hora de cos­
tumbre presidiendo Basada.
Peñé anuncia que se ha querido asesinar 
en Caravaca al jeez de instrucción.
Sénebez Guerra dice que !o trasmitirá a 
Vadllo.
Ugarte lee dos proyectos.
Formú «use ruegos de escaso interés.
Se entra en la orden del día, reanudán* 
dase ei d«bste político.
Maura dice, al obieto de que no lo tome 
a dexcortosía el s ñ r Dalo, que como en 
el d ;bste totorvendréa varíes oradores, y 
algsiiíos dist esto» to atodlrán, eplftza su rec* 
tíftej ĉlói! h^sta oírlos.
Pedregal ixcila a S,ství!le%a que ds* 
ciiiire qve no agravió a ios reformlstos en 
su discurso, haciéndolo así el diputado re> 
pgblfcano.
; Declara Pedregal qué suscribe los elo­
gios de Saivateita, paro insistiendo en 
que sigue equivocándose.
Pidió el concurso decidido de la corona 
para luchar contra la» izquierdas, y la co­
rona no le otorgó tu apoyo; esto es la ex­
plicación de la criáis 
Ei Gcblérno, qviérsio o no lo quiera el 
itflor Maura y la conjanclón, representa 
una política distinta.
Expilca Pedregal la acluación del par­
tido reformista, diciendo qu@ Mi'tlqutodes 
Alvsrez htb ó en la Casa úQí PuebiOi an­
tes que en ninguna otra p' ti*:.
Novotres ROS conqi >J$smo8 del avance 
libe» d dala corona, p^ro eso no era bas­
tante para romper la conjanción, como dijo 
Azí é ate cMisRdo sa tú Ue pájacto. - 
Después, el partido reformista dijo que 
Romanones no querís o no sabía s$ guir 
Impulsos democráticos. -
Cusndo el decreto sobra el catecismo 
corrié la batonza batía la derecha.
Si va a seguirse el artificio, nada nos 
Importa la i xplicsclón de la crisis, pero la 
realidad es «ue Dato no ocupa el poder, 
teniendo todas la» facnitadea que (Xlgia
El G b'erco represanta algo como el 
el poder persona!.
Aiett-á», la propuesta de recompensas 
ha merecida censuras,
Refiérese ato real orden de Gueirra au­
torizando 8 fes g nersles jefes y oiiciaies 
par® diifgIrsB direcíarnsete el rey, pnai- 
dtráisdola tan auticonstitudontí e ifógtoa 
como dar voto al rey en la Jada de D«stoR-
IB issdonai. « . .
Náia espframifs dtl Gobierno, que tie* 
ne una mtííó» bien modesta.
Precisa reaífzsr la recoRstUMción del 
Fléfcltp»
Csííiura to forma es qva sborda el Go- 
b̂ 'erfio loa pr^blerasís de Htctonda y totml- 
na dectoranáo qua les rttormístas cotoba- 
rarán con los r'^pubdeenos y soclailstís 
pera cuanto lepreseiite les Intereses de la 
pattía.
Bergamín hace notar q»e sFgan asegura 
Salvateito, aus smigct hsfáa bandera poli 
tica de la cuestión da Marruecos en sus
mítines . j  « íEntre los repibllcanos se hikbla de Sn!* 
tíélivas que pueden derivar reiponsfeblil-
tdader. , . ,
I ¿Para quiéí? Uflícamente para los ratois-
(A )tousos de la msyijrir.)
Si extítBÍs a tos madres contra nosotros, 
tos prsgeutaíeaios qué prefieren, ti derra­
mar Is sangre por la pairto o verterla en 
Kvuesíís poiitlci» para satisfacer roezqul-
**(Lt* n¿*yoitot Io8 ministro» y Maura le
*^Hsbéls amparado y glorificado ei aten* 
tado personal y ahora vento * elogiar a 
Maura, lo que celebramos, Poro»® 
contfnusdorei de la política de 1909 J de 
cuanto tiende a respetar Ies leyes,
Atsca a to cosjuwcíór.
Voso»ros-tñsde-íoto muy spretíabie», 
pero tuv litéis que seducir a «os soctoliitai 
para que pudiera parecer que tenéis ma-
* j 'a  cor junción brotó per el lema de 
«Meara, no»; y ahora tovantáí» el v*to, 
manejanda otro lema para hacer la révolu-
¿Pero eréis que la revolución se hace 
como un programa de festojoi? (Grandes
H  c e r  la revofutíón coB un ideal ncbtoi 
y ser ventídos por un movimiento del pue­
blo. setía glorioso, , . ,
Pero no re puede morir por Isa mist- 
me» palúdicas qae se desprenden el retno- 
verla Isguna pesíllentr, esto solo produ­
ce el paludismo, y pira curarlo bssía una 
receta de quinina. , . . , , .
Satvetélla se bur a de la elocuentía de
Jawác—dice-Intentamos exploto? los 
seiitlmlentos da tos madres como bandera 
política. D j'racs qae cuando sepan que 
nadie qnlere la gaerrr, volverán los ejes 
a otrss esferas. . . . .  ,
Siempre gusrdé coRslderadón personal 
■ Meara y pirece que el Gobierno le mo- 
leste que se le elegie.
No me arrepiento de cuento msnifesta» 
ff, repitiendo que nunca pregoné tí odio, 
La opinión que me merece la política de 
19G9conócentotodo».
rroyectos
ügarteleyó to-y ea tí Congraso dos 
proyectos ccBceatondo dos créditos, una 
de siete millones y medio, y otro de un mi­
llón quiníentes m i pesetas, con deittoo a 
la repBraclóii de carreteras.
Evtos créditos se distribuirán por enua' 
lldades desde 1914 & 1925,
P r o p é s i c i ó R
Morete presestado én el Congreso 
une proposición de ley solicitando la &ba° 
lición de la pana da muerto,
Susp@nsidn
E* creescl» g£nertí que tos tareas parla­
mentarlas qsederán vencidas en toda la 
semana próxims, toyéndete tí decreto de 
suspensión de Cortos en toa sesiones del 
viernes p sáb«do.
De Viaje
Ea el correo marchó M^lquisdis Alva­
res a Oviedo, da donde regraserá ei miér• 
coles.
Antes de mirchar conferenció con Azcá» 
rite y Pedregal ai objeto de quedar de 
acuerdó respéetb al criterio de tos refer» 
mistas pera ci^anda Intorvengla uño da 
«lio» en el dtbatedtí méKsdje.
E ü t r G v l s tA
Romauonos y Viltonueva tuvieron un 
cambio de impresiones, comunicándole 
g éeto lo que se próprinto decir cusndo 
interviniera m  el debato para rechazar los 
cargos que to hizo Maura ayer @1 explicar 
la crisis de Octubre,
Después cijoel conde á los perfodistas 
que a su juicio todo el Interés dei debite 
estaba frente al Gobierno actual.
Creía qué el miércotos próximo podrá 
votarse la ccntostotíófi a! mensaje, pues 
todo cuanto puedan decir los oradores que 
quedan, ofrecerá p xo Interés.
Se propone h .̂btor en U sesión del 
lunes en términos claros y precisos para 
explicar sa iaíerventíóii en to repelida cri* 
sis
B o l s ü  d e  i ^ G d r i d
b tf 84 éu
El púbitoo si^rprerdido y emocionado 
par e) crimen comenzó a gritar, y tos 
guurdlgs amenazando con s^s sables tí 
agresor, lograron arrancarle la nave ja, y 
aar?que pretendió huir, entregóse al cabo, 
coRfessndo su crimen cen pasmoia tranqui­
lidad,
E) herido permaneció ur$ reto en el auiJo, 
hista que das obrera s la condujeron a la 
casa de socorro, apreciándole una tremen^ 
da puñilads m  ia espalda, que le había In­
teresado el pulmóiei.
Verificóle tí traslado del h erido, a hom 
bfos, per no escoairsrsa sfs cochs.
Apoco de Ingresar en el benéfico esta- 
b!eclmtonto falleció el infeliz.
El forense comprabó q«s tí arma le hubí» 
partido e! pulmón, fntorexá îdoto I» oto«fn.
Se Itom&ba Agapito O ívár, de 29 ifiss, 
casado y con dos hilos pequeñas.
El ^resor es eib ñií, se Huma A fonso 
Rico García, de 35 eñas.
Lo» wóvitoa, según Alfsnso.cb^daderon 
• que AgspUo perseguía a m  esposa y hoy 
supo que babto estado en su casa letontaa- 
do hablarle.
Los celos, pues, le arristreroii si cri» 
meo.
La msj .̂r de Alfosso as halla en vísperas 
de dar a luz.
Además da to puñistoda ©n to sspaldr, tí 
cadáver presenta otra en el brszo.
Ei muerto estoba m  bueoa posición, y 
hoy había cobrado mi! quinientos pesetse. 
T;; En e! bsísfálo so le encontró un revolver 
cirgado ccu cinco tirof.
ü i t í m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
D é  B is i r r i^ z
H jy Itogó :tí rey don Aifosso, guardan­
do figuroso fncógj f̂to.
Almorzó con Moor?.
De Parlé
Mr. Das<hgnch ha aceptado fa formación 
de Gobierno, comenzando los trabijos 
para ver si pia©de conseguirlo,
w  Los vecinos que acudieran coiccarcn ■ 
$ Teresa en una silla, conduciéndola a le ca- 
sa de socorro de la calle dei Cerrojo.
Se encontraban de gusrdfa en este ba» 
i  Réfico estiibtotímíento tí doctor den Adol» 
fo de to Torre Bsalf .z, y tí practicante 
don Marcelo López.
Ambos fscHitatívoe le practfceron la prl- 
cure, apreciándole heridas contoass 
sUuad&s en to reglón temporal.coníusiones 
en diferentes partes del cuirpo y fuerte 
conmoción cerebral.
Dsgpaés que le habieron prestado los
ágxUlcs de sa dsneia, pasó in  una camilla 
si Hospital civil, quedando encamada;
El agresor
A los gritos de socorro que diera Tere* 
sa y al escándalo qae se produjere, acudie» 
ron también los guardias civiles Antonfo 
López Romero y Antonio Medina Meitado, 
qae pesuban casualmente pur la calle.
Domingo al verlos se entregó volunta» 
rtomanto,pediendo él mismo que lo llevaran 
g la prevención dft la Aduana.
Asi lo hicieron qu^dazMo allí detenido a 
disposición del ja*-z instructor.
Cuando Domtogo pudo enterarse da! da­
ño qae hgblü causado a cu esposa, se íe- 
menté amargsmcñte, pues su latonclón fué 
solo CEitigaría, pero so producirla tan 
grave d«fio.
El Juzgado
Sa dió cosocimientü »l juzgado de guar» 
dip, que lo era el de ía Alameda, personáa» 
dote en Is Inspección de vigilancia el srflor 
JiméAtfZ Hürrera pare tomar d clareclón al 
agente Fernáadf z, como esí lo hizo.
Después siguió pracUcendo más diligen­
cias.
Domingo Fernández en la adutíldad no 
prestíbi servido en Má’sga, por que esta­
ba destinado e Huerca,
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De P&rís
La ccmblnsdóM de Vivtoni frscesó en tí 
momanto de qáedir ultimada.
E»to ntuñaaa se rsunleron en el míniste* 
rio del Interior las personas que debían 
formar el Gabinete, comeRzando a discu­
tirse eqaello qae debía ser la dectoradóu 
mtototorití, cuya fórmula es la siguiente:
«Eí Qoblern» tiene el propósito de epif* 
car con s egtstoridad y leaitad to, ley votada 
por ei parlamRutp (Ley mllitor sobre el ser­
vicio por tres sfta*); se propone, sin em­
bargo, etíudíar los proyectos retotívoia la 
prepatfedón militar de la juventud y a tu 
n ejor uiiHdad de tos reservas.
Cuando estes proyectos sean aprobados 
y spHcfito», y cuaddo sa haya comprobado 
por ía experleads a» Éficacla, si la sUua* 
clóa exífcríor lo permita se po3íá examinar 
la üiamtoadófí de tos cargos mi ilíarés.»
La discusión que se entoblára fsé acslo- 
radislma. llegando en algunos mpmentcs tí 
grado supr¡r)&t!va,
Na se pudk rou portar de acuerdo, por 
qs8 tos repabllcíiní!» y radicales utífica- 
aos, querías ia L^y per do» años.
Asi tos cosas, Vlvtorl se físé al Elíseo, 
regresando medís hora después, y como el 
debate notet toyái «salida^, disolvióse la 
reunión, raarth indo Vivían! a! paléelo pra* 
sldenc psra decllsar tí encargo da for­
mar Gíbtoet?. . , _
Potoca!é ha deslítldo del vl&j4 a Rouen.
E« impcslble preveer el resultado de la 
crisis.
Las celos los malditos celos, pusieron 
anoche a tos paertas de! sepulcro a una 
mujer, y a tos del presidio, tal vez, a un 
hombrei
Y decimos tal vez. par qua en el dei< 
graciado suceso que nos ocupa no hubo In- 
dudsblemsRte la Intancióu de céusar tan 
gr»v@ daño cemo se cauesra, pues tos cir- 
cuiistanctos en que se realizó el hecho y 
los roedlos, o ei medio con qae se consuma­
ra, d^n Ide» clara de que los resultados ton 
desgradsdi/s no estaban en la imaginación 
del agresor.
Así himcis podido ap^ecfaila, escuchan­
do de personas bien enteradas de la vida 
de los protagontstae, l«s causas orlglnn- 
riis delsuc^ir ; personas que nos merecén 
entero créalo y que no podía Bnimarles 
Idea alguna bastarda ai retoternos ios ha-
c i l é 9  c o m o  l o  m c iu s r o u u ’í'-^  .
Antecedentes
Son ios protagonfstoa de este drsm» de 
celos, Teresa Montoyé Reyes, natuis! del 
Colmenar, de 41 ¡sñ îsde «dad, casada, con 
domlcUío en eU úmero 14 de In calle de 
Zsmoratm y Dv)mlngo Fernández Fernán­
dez, 38 t ñjs de edad, natural d<s Casa» 
berm» j , »^nte de! cuerpo de vigtlasicla 
y con gue> domicilio q;z8 fa înterior, puea 
ambi;s son esposos.
De est.  ̂ unión han nacida cinco hijos, 
q̂ iis viven tsmbléa en el cftodo domlolilo.
Parece ser qae entre el metdmnnlo exts- 
tton coaíismos altercados, put̂ s Teresa es 
sumamente eeio»a y Domingo, por razón 
del cergo que desempffia. tazmía que pasar 
muchas noihss fu' r̂a de essa. dando esto 
origen a qse elto acapschase Infidelidades 
que, qaizás no extotton
Como tos aUercados aran) muy contí»uos 
y cada vez más violentos; Domingo solía 
ausentoFse de su c«su durante temporadas 
que durg<b»n vsrios dfsa, hay ando de aigús 
encuentro total, como el que ocurrió a!:o* 
th?.
T«ress, qua llevá en susvísna» sssgre 
gitans'i s&ií 4 espiar a su espose, hab'éndc- 
le dado má» da un disgusto y más de un 
escónda o en la vis pública, si;s te^er en 
cuenta lo qis en su carga pí tjî  to^ha al 
m&rldc.
Temblé?» se ¿edkf ba a vkíiar gitase» y 
echadores da csritr, a quienes consaitaba 
sobre tos tofidelídsdes de su espose, cre  ̂
yendo cofm< buena sapertido «a, que todo 
cnanto la dtcíauera verded
Aiíto$ cesas, to tranquitidí^d y múlua 
confiar'Zfi que d- bs extotír en un h g«rera 
tetra muerta en e) de Domlrgo Fer^á^dez, 
pues e! infierno da ios ce os ardía en el co- 
: razón de au mujer constantomente.
Do'Áseeúfase que tí embsjadcr de FrancIa B  Aígaton no» ha dicho también que 
en Rwta, llegado anoche a Parí» proce-m ingo ten s ana emsnte, pero este extra 
dente de Petérsburg ha dicho qae Vlvianl
se halla petfcC*amenta informado de la 
disposición de espirita de le corte y de los 
circnlos gubínaniFntales rasos, donde se 
sigaen con tí mayor interés Iss coníraver- 
siss qae produce en Francia la Ley de loa 
tres «ñas.
B e  P r o v i n c i a s
7 Junto 1914.
De San Sebastián
Hoy llegó el rey, esperándole en la ei* 
teclón las BKturfdsde». .
Ai atardecer marchó en aatcmóvH i
Antes eslavo en correo» y telégrafo», 
depositando certas y telegrama».





A tos ocho de le noche se prodsjo en la 
Puerta dsl Sel extraordinaria alarma,vien­
do que por la calla de E'Pozy Mina apa» 
recia «B homb'8 corriendo velozmente a 
quien períegwl^bto® *1*® *** la mano
*^ErcoRiidgrsble público que llenaba It 
Paefta del Sol, abrió pase, temerosamente.
En la iiqtína de le celie de la Montera, 
el pera guldo, presa de gran emoción, vol- 
, vía le csbezii y al ver muy cerca a su per­
seguidor tropezó y cayó el sBeto-
Ei certegttl^of aprovechó la ceída pwa 
lánzárse encima de sa víctima, y 8u|etán- 
doto con una mano, dióle con In otra do» 
tremendiipnfUiltwlw. »l»i qwp«««ew»
mo no hemos podido comprobarlo.
El suceso
P(l nicii a la calle
Enrique González Rodríguez, de 
26 añox, casado, jornalero, con domi­
cilio en el número ,24 de fa calle de 
Aguslín Parejo se arrojó anoche desde 
uno de los balcones de su domicilio a 
la cali®.
Durante el día habla estado Enri­
que bíibleiido bastante vino, llegando a 
su casa en estado lamentable y con 
síntomas de enagenación mental.
Quiso nuevamente salir h la calle y 
como la madre se lo prohibiera, apro­
vechando un descuido de é«ta abrió 
precipitadamente un balcón rompiendo 
con las manos los cristales y descol­
gándose a la calle.
Afortunadamente para Enrique la 
altura del balcón no es mucha, por qua 
de lo contrario lo hubiera pasado bas­
tante mal.
E! beodo echó a correr por la calle, 
siendo perseguido por el sereno Vica­
rio,que acudió a los gritos de la madre, 
pudiendo al fin detenerlo en el cauce 
del río Guadalmedlna.
Se le condujo a la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, donde le pres­
taron los auxilios de la ciencia el doc­
tor don Tomás Díaz y el practicante 
don Marcelo López.
slones, calificándose su estado de pro­
nóstico reservado.
Las lesiones se ias produjo con los 
cristales del balcón.
Se díó conocimiento de lo ocurrido 
al juzgado instructor del distrito.
festejos de la Triflidad
Como qaeda di«.hoi anteriormente Do­
mingo solí» aasentarss de su c*sa tempo- 
radia hayendo de su esposa, y &y r se 
cumpltoroB qtínce dtos que Rose habí4 
atrevido a Ir a su casa. ^
Anoché a las ocho manos cuarto sa de-1 
cldtó por fiu, pura llevarle dinero a Teresa « 
y mudarsa de ropa toterlor. ■ t
Teresa le recibió con mq4^,eg ariscos, 1 
provocándole y dlrl^iéiídole alguno qae 
otro ii)̂ iuUq.
Domingo se quitó la americana quedán­
dose en camiseta
La mujer 86 negó a entregarle la ropa 
para mudarte arreciando entonces en los 
Insultos, , ^
N j contento con esto se avalanzóeé! 
hsciéfldole probar qae tenía las uñasall- 
todas.
E l esta momento ya, verdaderamente 
deteéperedo Domingo, cogió el bastóa de 
janeo que tievaba consigo antes del hecho 
y cameriZó a golpsaris.
Elia dio voces da socorro acudiendo va­
rios vectnoi q^e Intervinieron rápida- 
mtnte.
Pero cuál no seria el asombro de todos 
cuaudo vieron q»3 T«resa, tendida en el 
suelOi Eo daba stñilei da vida, teniéndola 
casa bañada en sangre.
Se infiere que uno de los bastonazos 
dióle con la p«te finsl, o sea el regatón
Como anunciamos en nuestro nú­
mero de ayer, con gran bullicio y ani­
mación extraordinaria se han Inaugu­
rado los f stejos que anualmente cele­
bra este populoso y nimpáiíco barrio.
La gran comitiva de gigantes y ca­
bezudos recorrió las principales calles 
del barrio,acompañada de la banda mu­
nicipal.
La Iluminación en las calles de Már­
moles, Carril, Trinidad, Piaza déla  
Aurora y Ribera del Guadalmedlna re­
sultó lucidísima.
Están recibiendo muchas felicitacio­
nes los señores que compenen la Junta 
de festejos por la brillantez can qua 
éstos han sido inaugurados.
A juzgar per el entusiasmo que exis­
te en ei barrio de ias mujeres de ojos 
de fuego, este año van a divertirse de 
lo lindo los trinitarios.
Del centro de Málaga y de otros ba­
rrios acudió por la noche numeroso 
público que vino a engrosar la anima­
ción que ya existiera.
Los de hoy:
A las cinco de la mañana gran traca 
que recorrerá ias principales vías del 
barrio.
A las seis de la mañana solemne 
procesión de impedidos.
Por la noche iluminación y primera 
velada.
La banda municipal tocará escogidas 




en la reglón temporal, proanciéndole ada-. . .  P .__aarorre. faet-mái de ia herida qae manab» sangre, 
te coBraoclóa cerebral.
Véise como an sencillo bastón de janeo, 
manejado con desgracia, puede pawr • ler 
un arma terrible.
Hoy úitimo día de función par la compa­
ñía de circo, sa verificará una grandiosa 
matlnea a las castro y media de la tarde 
en la que tomaráa parte todos tos artista» 
de la compañía, toa cutía» ejecutarán un 
ROtible programa. .  ̂ ^
Por la noche »e celebrarán do» escogi­
das seccione» a tos precio» de costumbre.
Cine Páscualini
A la» cuatro y media de la tarde tendrá 
lugar el anunciado matlnée en el que se 
proyectarán 16 msgtífico» cuadro», rega­
lándose a les niño» que asisten escogido» 
juguetes.
Por ú tima vez se exhibirán las cinta» 
«Nada resiste el amor hermosistmo», dra­
ma que anoche agradó mucho a la numero­
sa concurrencia por tu asunto tan Intere­
sante y harmoia proyección y la «Revista 
Pathé» que cads vez viene mejor Informa­
da y contiene muchas novedades.
Para mtñana se prepara un buen eitre^ 
no,
CioeModerfio
Da grindloso puede califfearaa el pro­
grama que nos ofrece la emprasa de t t t i  
espacioso dne, pues además de la» ner» 
mana» Imperio y loa fiermaira» nadrnetn?
l
•'5'? ■'■sbr.trá' la t §leg8»t«
: CraciiL;
■' h'?í': áé
" í>dVt«¿s áí» eg!s¿:.'r; .v-T̂'V-r''--'*
d64^arkféi’:^-\prcyr%’t-¿r!.''
cwla (iá krgií í̂íiíia’ijjd y éUtá^ün ea ^UM
partes «Tfeeqdc rí,^í cisraipfst&nüíi el pro«
gt'BiHa cscsgíd&B ptíícfelse d.e ■fesUaííero
iBérjtO siíMico.
Satán Victoria Eugenia 
Qran fsRcíóB asaisti» psra hey este de* 
gente leió» pees a nsás áe exhibirse per 
úUlma ves ¡sí. gran rsvlsífe «Ei »8crt.íy de 
ifi'.fceja dé- KSKdd'es» y gran ■ cowtc’a de 
tM s porr« t̂c?r Oí̂ éSí?, VáXQ'á€2 y'Efel» 
mcíiíej ovíe rcri»» ta sipgido, «® estrenará ia 
íde.esarí p- í p á «Ei ordéfiem», artls* 
te q*'e í*'»j tx $*j fe;c®fiz5 en Is cfnte
»lb rí>*‘'5r» ' v:
Nedfod (Oí instará Ileso es tod^s !ai 
seccJurea e! cámedíj cine, qae annsd® pe­
ta  msy e*5 brí^vá «Bindídos y fíeraf», q¡&0 
ba de un verdadero acontecimiento.
É r b i M o  díte G9i8*airs
/ ■ Día 6 de Jado de 1914afeaetse.
MatedCfO 1 8 . í 2 i3 l017 
9 déi Palo , 1 56 62 
» de Churrlaat, 000'00
» deTeefteos . 28‘4r
Sieburb t̂ioa • 1 
poniente » t 1 
Clterriáolji a 8 1 
Cirtama • 1 1
, 0*00 
, B 16 
, Í7C5 
, 0'44
t.' Suárex, • • t , 000
M oréis ■ « • , 5*98
Levente • ■ * , 0 91í'.. Caimchlnos. • , 0 5*33
h ■ rerrocárrfl, , • , 39'62
Zamarrilla, , , 236
i- Palé 8 5 s t . 1616
i hdm m  t 1 8 , 0 00
1 Mnell© . , 1 , 205*04
Centrali , . . . O'OO
Tofel. 8 "2.692'31
H o y i a |«
En el exprés de I« lasfiana regtefé ayer 
de Madrid i! apficlsble joven den jesé 
Qsrek Víilep.zaÉifSe
En el correo de las clfíco y med!#̂  regí e* 
serón de Ronda la diÉtífegnlda seflera deflá 
trinidad Moreno de Ottsrtei in beHa hija
T%há, sj« M|.? d'.;i3 Altéalo y ms; ‘ <|2 pdftí-'*í
l>:¡ Sí daré D«!«:?3 (¿on Amar.',’
LQ aSFs'-i:í?". ?Sl? -'/■/“i- 
tMmcm e cif’5Sá‘t33 fi¡í̂ :?íF9s y
é.í.áirgfeíf'r. ;.-fcfgíií-lo 6 ’'i< Jéiq-ír« ñísKZ Ts« 
lifsda y tiñ iH'íite e&pf’S& 6r '& D.sz
Óar«-Érg5, qal̂ MCs h?É! pnmn'cdúQ fc>ifa 
corta ísíinpüi'&ds en í’&ts ssplíaí £i. iado de 
8» ffsmiiie. ,  ̂  ̂ A .
A la coríis marchó el preeidetite as esta 
pf'ovfKCíRl ion JeíKé Cftlfaríii»» 
8Cí’'i!S-'‘:fS¿do tío he?iS!Sí<o ¿leu Antosfa. 
p.-n'Q AateqKtífs doii Mensel Cabrera y.
CO;-‘ A-SiTÍ-ifO CK»Í5Záli?Z OtOZCO.
A Có?dr.b 3 cen Hsrtlfro. '
Pgrael íxifasjfcro el rí»pr,í£do áecter 
. dolí Pablo Lsí-zárraga,
A Qrsn«d8 don EdK?jdo Gsstís y sn €s> 
pcfs« doña Tflisidad Roqeero SoIsüo, q»e 
realizan «* vial® de bode. 1. ■
Para Alora don Leonardo Qird^ Hidal­
go. ■ ■
' € i& iia ’SPff*esv0 
La sífla de ocio tñr» M#sfa del Cemen 
GrEftador, dl6 KiB cfira tn tu  cslegfoi 
produciéndose i&n r r  berco tsa  h rfda de 
ocbo centímetros de rxtentlén y das de 
prifundldad en la pacte media stiíerlor del 
mnsio.
Fué esfstlda en la esta da socoiro de la 
calle del Cerrojo, donde callüc&rcn sm e%> 
lado de pronóstico gr&̂ ve.
L a t«< qulll«  d e  Sos t e r o s
Dssde hoy y a Iss berss de doce a seis 
de la tarde y dé ocho a diez de le noché; 
qiíída eblBito et despstho d© kcsIMidéá 
para le msgííífícaccií iíds dfil í>r¿K»v fn 
la taquilla IsstaiadB «ti iís cfulees de  ̂ la 
EmpresBi sftsi en Is calle dé Alcircóíi Lu" 
jáícnúmero l l i  bajOi junio ala Gerv^ceiía 
Comercial.
En dichas horas podrán siir relfradcs los 
nnroeresos pedidos de locslidedes qse ya 
bey hechos, pues las restantes quedan a 
disposición del público.
Z s p z u e ld  e n  VSIssJ Ams 
La notable compeJÍé de zarzuela y ope­
reta que con tanto éxito vleáé setuando 
en U ra, debutará el mártfis irríxímo, re­
forzada cvn vailcsci elementos artísticos* 
en el Teatro Vital Aza 
Ifútíl es elogiar el perscBsl que Integra 
dkha cbmpiiíííF, de Ib cusí léirmá parte la 
Botebte tipie cómica Pífer Marti, de gr^to 
recuerdo eh Máfiígu donde ha reinado 
irempr^ cbñ gran éxito,.
Lo cempEflÍFí dará soló seis fuKcíonfs 
per tener que csmpilr tompirmircs con 




':ípe premie Genii .í
líDeCíbTK 0 jBFStííi . .
; De Le Retín e píretía .
Dñ AriteqKÉras Moreso.
Da Ídem o Pireda . .
De l& m b Jfirsdo .
D¿! ArchkU;.7íu o forede .
De OÉS&slehe s PÍROde.
Pclfsjf?* 487.
cor 41.4C0 kilo?. . - ̂ ,í .
Ps'íccI'ÍM pe&»’í”« j t 5Q los 1L ̂
B e C B f i M  © F i a A L  I ? '
El de ayer publica lo sigulentf:
Eüic‘0 de ix jefatura d» Obras p^bllres*in­
dicando hebers.e furdo «I plazo de quince Cias 
para la litformecíón púb.ka acerca del p a r  
de ampliadla de carreteras.
~Propueeta de ampliación del plan vigen­
te de carreteras ea cumclímlcnt» de la ley de 
25 ds Diciembre Je 1912'li de la redi orden 
de 4 de Abril de 1914 
—Anuncio de la J^nta de Gobierno del ar­
senal de la Carrees stbre lubasta' ds Izt 
cbiaade solería d« ia£zoha de la sala de ¿  
armas del Elmacén genesal de dicho aisenaii^ 
bajo el precio Upo de 3 6C0 pesetas. ^
—Edictos ds varias alcisldlas y requlslio- 
ríaa de diversos juzgados.
—Edicto de la Efcuek, miltsr oficial del 
Tiro niidapaí de Má g , prtrn g«nd h *ía 
el día 15 de Junio la techa de matrícula.
A m o n id a o e s
El comiiailc—¿Por qué robó uíted el revól­
ver?
E! détesfSó.-r^Pára sülcldárme,
El comisario. - ¿Y por qué lo lo compró us­
ted?
El detenido. Porque ti fo compro y me 
suicido, ¿con qué hubiera pagado el almuerzo 
demsflana.?
*%
—Verdaderamente, Ed lé a qué viene ate 
Alfi edito 
—E? u» Inocente.
—Pui8 no te fies ..
Yo ié yo 8 qúé .A csiárse eis cuhntó tne 
quede viuda.
** *
Mire usted, Juanita.. équeUífló parece un 
mico.
—Caballero, es mi hermano.
Estado demostrativó de las reses sscrifíca- 
das ehdlar'iy'-íde ,Juñlersb il?é»ovtÛ ^  ̂ y 
derecho de adeudo íior todbs conééPtt .̂- "
25 ^cunos ,y 4 -terneras, peso 3‘'5ñ9^0tl kl- 
Idgremos, pesetas 32 Á'95.
45 lanar y «áibrio, peso 497'CQO kíli'jgraíaos, 
pesetas, 18'88, ‘
19 cerdos, péao 2.244 CCff kilogramos, pase­
ras 224 40 pesetas,  ̂ ;
Carnes frescas, peso 0 hllógtuntos, pesd- 
ta s o m  '
Puesto sanitario de Tártarnaa, peso CO ki* 
lógremos, peséta» 0
TctKÍ peso, 6.922'50r‘kilógramo8.
Total de adeudo. STÍ'dS pw-iî íBav
G e n n e iit t ír i t tm
Recaudación obtenida en el cifa 6 de Juu!ó 
so por loi. conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 837‘UO íresetas.
Por permanencias, u  so pesetas.
Por exhumaciones, 15'(JG,




'r r % :; :U A '
. vk'
•' - í - - 
-i-ls.iitSf'SaSíS d?
iran !ñs.eíi fertiieílacíd^tlH 
ó nikstíí-or.. atíi3.-|áfejt:en^n
« i«s áv ■''Y y %rÍEÍ̂ ;\'
.'tOSi!¿>ííí>, iOÍ! i Of'iHOSí véfti- 
uiá-;vpr.ia* indi» 
i,>"ís j  kU.'t-'.'H? y álceffi
_ -i. s&-'> - Lí p.íií-í.’ka'ísldrifj,
I s i'trtca, flütülen*- 
c'.ílicoíí,
m m€sl!e áe Saü Viceotev Í2i 
mzAwokíi iíS  “rkApss|i ;  I 
£3 tmss e^i)» ik ¿fsmtm zit ^ s sl- 
aislaos y birticutar^s, 4$ s r^ to a .
m istsdo  y pRríi£i?i&m, asuntos .judítiwca, 
austpHmieato de '@£uor^, úl­
tima VOlUSÍga |. ;áíl íí§„vítíto,-i®0-
Oaramleato du -.í̂ su-ssos
sféstlscs. son prs |  veífta^dé tías m ráí^cae y 
srbsssj Hlpotecss,. A n m ^ r  pare tod^tlos 
psriódieoi, marea deiábflés, sai^bréii rvgls* 
irados, pf^utas, -r n  p^rsossl íe.Ui»
slaess,' ,.v - ■. •.
■ . M OniOtm BOI^RAfffOS. : ,
% i'iiiii5:4S íiS
i?
la f«á*dez de las de» 
f. -  di rttílicsíar y  los ga-
ík  i ,1 podeiofco vsgoí ¡«ador- 
; '.sHepfí.^o jja&tro-iütesiiaaiv
i ¡’ '-ño‘j  p,xUceeti too üecueiicia
-ress m k  ti menos graves que 
.. ’ , . iasot'j la época del
' y -r L _ion, ha<- ta el punto 
csiJ.uiT & la vida á enfermos 
■- :u-lei..-uue perdidos  ̂ LQ.re?. 
1.Í -los médicos..
V\ . t n
,£jmxth«rA
Ss 'dqíí,'8 tipis csH vivienda y a i í  taiJai 
las ccmollUades en el Muro de ks Ct^ ŝll- 
Ras Cí»l fretsle al portigo da la
• ■ '■ -.e
ñr rtnrtpcles fsttnacias 
<íer n-j, 39, MADRID




'ParaMfcirffles m  e! Garage Ja, Bernal y 
OompsAia, chite Tomás Herédte nám. f, 
'ésífMtea . t̂emftíte Píi cipel.
¿DONDE SE ViSTE MAS %
ELEOSNTE V «AS B A R fto?
Todo Má agB y su provincia lo sabe, en 
el «Gran Barates, calle Ahcha del Gar- 
meu.l, . ■ .;..... . ... . ..... ■
Tregüe a medida desde 15 pesetea. 
Ciintess a medida desdé 4 Idem.
Tbdéá loa viernes venta de retezcÉy 
venia extraordinaria con grande© rcbsjsB 
y prFcte» fj|M verdad.
¡© ¡" ^ e r e M e p o i
d^ Yctk© dé'Ĉ nejOí, wa Cütetg,6e den- 
dé se sirven luis sepas de Rape y él piste 
de phélla, Msrlacca de todas cltsss, espi- 
s h m  comedores con vtetss el mar, servi­
ste esmerad©, oreemos «csBÓmlces..
E8PE6TA
TEATRO LARA.—ComoBñla de-ihrauela 
y operata dirigida por Fernando VAtlcJî 'c 
(No ie ha redMdo ei anuncio), >.
uwm .M^uide un Ais*
^  Csrlós llaea, .préxii&i» Baxssl,- 
tedss «asurot «a
.es .íSig;voíf ©arís aráEsass,
CÍNS ÉJEAL -(intuido enla lÉmm̂  
Horoi?).—Téjas lás noches dOM-̂ íÉhij 
peilculas, en en mayoria estrénosi V  
fJiNg VICTORlii ÍSUGEPUA -SáMiáeAl 
n Fiaaa de la MsseaJ^^Todas las n t^ s l is g -  
ifpslílcnssnlas, en iá mafoHa estrenos 
CINE MODlSRÑO.-Ftmclonésde'niiié^ 
tógrafo : y varietés todoi los ddfhlagor y 
días festivos (tarde y noche). V y
t í p .á e É L P O P ü Í ^ :
m m m m m
“ R O M B L D  Y  R É Í 0 «
Scltcjoitalla. (Maro rtahtrala)
T m anzaNITLA EOMANA (Eómiilo V Eemo), tomada después dé las comidas, hace qué' siemprn pie?>ten bien; es mejor que eí café, porqué no excita el ei&tejnauérvioso, y mejor que el té, porqué no.debiHta/í,-Begula las funciones Úel estomagó y evita los piirgan*
t e s ' j L a  M A N Z A N I L L A  ROMANA (Eómul,o y Eemo)>B un inmejorable antMioso.—Venta en farmacias, droguerías y buenos iiltramarinos
m 10 <@'éfKÍtir&«cim l ia  sism  10 y  Hmii p 0« 'a t ii , b t» te  feOO-t«-zns.
■ t' a q t?-wt7Th’'RM17DADES d e l  e st o m a g o , vencidas fácilmente. LAS NEÜBALGIAS, evitadas. LA BILIS, desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑIMIENTOS §e curan con el usojde la MÁNZANILLA ROMANA (Rómiüo y Remo),
Venta al per mayar m  o.'Sonifaaio ^óm az i^artlaez. • San. Juan ao. P.Éirma€8a' '
Muestras gratis solicitándolas (enviando sello de 0‘15 para franqueo), al representante para España y Portugal. A. Reyes Moreno, Abadâ  5, Madrid
P ip to ^ a
O I T E á Á
mtÉ CONVñi BCÍEN7ES y 
ta a C - m B  DEBILES @s el 
riejpr tánisn y sntrlttvc* ína» 
p t̂i^ncfn, mal^ dlg^tlcnen,
n<3-é!ŝ iiî  ík h  , rn^̂ lttnma, ele,
LOS :A^sS^JCOS 6íiHr ®l
B Vfi* p a  pr^pte»
dédw ■•■' “■í'-üf-A I®
te del ü^Qrrí'
Pñ ORO m  s» If Cu .;sv» 
id lut'Síi^ítafstsl de HIgIsse lisn  Bs»
po»lc l^!Sibg!vsr»áiií3 de Br^slsiss f  Ois« 
Rós-Vhm.
i^nbcraterte-Mhrica: F:,̂ c-.iíte de
M0teñ
O R T E G A
A dfgerids ds 
Frsperide repaftdef y i  
mmiñ»
M ie e tr i§ iM tA
OrandeH almaceiies de m aterial eléctrico
venia exelusiva d© la sin igual lámpara de füamente suetálfeo «Inrompible Wolani 
Biexásas, eon lo que se obtiene una eeonomia verdad de76 BjOea el oonsuino. Motores da 
la acreditada sutura «Simaens Schkert» de Bmrlín, para la industria y eon bomba aeopiadi’ 
pora la elevación de agua a los pisos, a precios enmamente eeocómlMis^.
A G U A
M I N E R A L
H A t ü l R A L PUReANH
lente natmnáii' 
emt es^áOalli
«AVM wwMVManaf UU«Ĵ V«« TnAAVOmy WfclPWWMiBf «i9«e ^
Botella! en &*mae?aa y, droguerías, y lardines, IB.—MABSID,
M«y itil p$rarpóreí.s#ü o 
iBgp r fea iósigj i 11
s^««iS{f a ñ é&mAfi--
(ixci^eteiiei visf?? ts etc. e?r i 
0.^da c.^rp'* ^  ñ üS
■■»• S6tm de wcR-
Clite eoi 4i £0!Bprte?fd©er paicss? ■ 
V !̂*rc 35 Ifó  "" df*'"—^
3«i!ajijSP^IWUWmWWll1!^l||l5llilSIIHWiiei .......
P A S T : i . B O M £ L D
De eScacia comprobada con ios sefiores teéd!óo«, pata eombatir las eBlsíme 
dañe sde la boco y de lo garganta, tos, rmáquera, dolor, înEcJsaoione3, picor,ofia!, 
alteraciones, sequedad, grándlaciones, afonía producidA ' causas periféricas, 
letides del emento, etc. Las pastillas BONALD premiada^ ¿a-variás exposiciones 
eientíReas, tienen el privilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que ge 
conocieron de su elase en Eispt^a y es el extranjero.
M A Q U I N A S
Se - ruep §il .visdie
auesír’og ’sclmn atps para 





la »ds.éíu qus emptea 
«alaeiíi m? ^ ii"ss  n¡ 
bxJ^9S*sm
á ii ite m i£  r=á-«S >5is*a
PARA COSERtgag»t»a«
f s i i l  ! s i  s B á d e ;  I
'QÜSI» eil?!l'
C O M P R A  S ÍS 0 H
BlUlilíHi l i l
s a u i M i m F i B i u w í  
Si u  FiUMt ¡ S t t S ’
i  y II,.
' Anteqscera: tW¡^  ̂
VéIe^éiiigu:M3readure« « 
Cote: Qiiioviai. !• ^
Acaathea viriles
Foliglioérofosfato BONALD. Me­
dicamento antinenrasténieo y antidia* 
hético. Tonifica y nutee los sistemae 
óseo muscular y nervioso, y ¡leva a la 
sangre elementos para enriquecer el 
globule.
Fraseo de Aeanthea granulada, einée 
pesetas.
Fraseo del vino de Aeanthea, B ptas.
De venta en todas las
IHidf ntiticihr lessii
- : d e  ■ ■ ■■ ■ 
(TMOCOL CINAMO V/iVADíCO 
FOSFOQLfCÉRíCO))
Combate larenfermedades del pecho. 
Tuberonlosis. incipiente, catarros 
hroneo.nenmonioos, laringo-faringees, 






S7 MULOmSM PESETAS ¿
muiltlliu CFicmroiTB J nptflias n tS8 Minni iimiiUH
'  ” Villa as MADRtO. «a PARIS y ot'ña
l í « 9 4 3  Pnamios desdB 100 Pesetas á, LO O O iO O O
UN SORTECt.CAOA OCHO OIAS PON TERMINO MEDIO 
Cobro Inmediato de los Premios. — Ibet^les ^rat^tOH
■ e e d u P t i o A o  a b s o l . u t a . ". vi » | I l■lll.̂ l.ll .-■« ■'»■'■ |« I»' i.... — .....
tomar parte enseguida on /o» i 58 Sorteos» enñeusa
G H m a G ,0, como única entrega
O «a mU^. S mejor en giro postál, eebre mooedero 6 gire mata», A
j r ^ o r ta  37 BAIGELIBA
él
GLFOlBITODE&AfiflBffil,
cusí regrttfrá loa nSmaraa corraspeiKttentas a voelts da correo
^ . . „ . , - Precio del frasco 5 pesetas
e venta en todas las perfnmsríai y en te de autor, NÜNEZ DE ARGB. 
(antes Gerge), número 17;~-Mad«a; ' *
Estrecheces oretraiesj p rostá liis , cistitis, caterros 
de la vejiga, etcétera .
oBümeiém-jpironitsi;- ieatera .t: ?a>#ie»l 'P^e ise-
'J I9  J e  l9M iiiiááfi.»iil4»a, énle98; y.ieaf^fmiiÉ . f
fsdaefe 'M oreg^ -^evitando .la»
nestas son ti^cñentóas producidas por tes sondas; por medió de ím DONFXTli 
©OiTANíál, qua stm los únieós que calman mstaattoeámea^ el escoaor y te 
tescuenda <n]s. orinár, devojviénau^ tes viás génito*urinams.^a gn^cflado nbrmM, 
Daa-eate d? eoafftssj 6 pei.etasr V '
'^^S^si^'teeiente ô eróniea, gota ̂ militar, flujo hlan*: 
sra & I w é  w @ II ®í i  eo, úlceras, etcétera, se. curan milagrosamente eat ocho
odiea dias con los renombrados CONFITES O lN Y E C C l^  Ú0STAN2I. Us
feMCO d0iiíyeceióa, 4pssê ^^̂
¡la Bu curación en sus diversas maniíestacioneg. «on e! BOOB CORTAN.
I S ? * ■ « « »
gteafiularss, dolores de los hp |os, machas y erup<^nes de te piel, pérdidas se- 
na|sd^^P^qtea^^y  toda^é deiáíüi* engeneral, «eno noh«eáiteSi!F»iis.
clorosis, N.eíttasteak,J^apeteaéia^l^sj!, Imj?ofe^ DebiUdad «e-
n^al, sicotera, se curan tô úuuido el mtteatdlfceo BLIXIB SÚTim MÜBCLÍNA CGBTANJíSL Frasco. 7 waranuoso « xüaus isutro-
Pmio».4« l a  tes prieiáp^es ¡
Fére? Martín?y C.*, Alcalá 9.- Madrid.
M E N T O C O R I N A  D A R W
MARO# Me OISTî O A  E|p EUROPA Y AMÉRICA
ilíif illas® sspeeífíeo para lt$ gafifigÉüi
da psríz, garggela, liíinp ¥ peÉo
OoDstípadoB d© cabeza, reBÍrh dos, espectoracida 
abDEdant©, sequedal de nariz y garganta, mixeosida’' 
des sec s de la laringe, tos rebelde, ozena,^ ruido de 
oidos, jaqueca rebelde, asma> ronqueras, principio de 
tuberculosiSo
.... - ' . • 
tt  ( « l i n  l i f « W á i l c l ) . f i l ! < n i a S n M i i  
Cilic «  É u l i  l i s .  U  t  O
anaRKeM;
^.áS^t9l|^<ÍrassM«' 
l9 f  ctervm tp.fe 
Blfhtpesolmejor 
'fefrescnntequQso 
conoce. Puede to. 




dad es ei 
f  o é Iníestísoé.
m m m
" taV d a t^ d e  en 
por a if re á  
es insus'
tituíbte
dfiieo p^ár& dó 
puro entro 
...súdese,
' EsíiS ir en los* 
teascoa ©1 nombre 
y  geSss deli t̂eMd. 
agsM&t, i d . ,  48 
-Spdteítei» Stveet, 
‘■̂--
i i iH i f t  l i i i a i  ii'iiiiiüs
eouocíiBjeute directo a e V d e ^  ^
i^éátés g^eteleson Icpefi»:
-O^suitei^ médteb?» gratis y  eó® r^érvates ó«© nos
ds hiendo d » ^  tes ewrtiw ü  señor D írnate^^ Dólsbitori^^^ ,
I, j ^ á c  |i«sálÍkr$,-3.,j. îKíteá^^^^
saíldss rendares de i K g a  aS jl'S íñ s^o
i s m o a
.M» fe. S U i»  *, ís r a .^ s i."
.  teft^ríuei y roás.’deíQlleS'***-”'*-" 
rSPíosoRtante en 
^•croQómea Chate, Jósete U»
á9T3.k V.S6Ff*,L DE prenkda en flirtea IIi^osiciohes eientiicei san
médalites de oro y plsíi», Is m|l>r^eti.dáii tesconocidkspirA i^iteblaeer prcg^sivam :me 





rsírcíOBatfl ensuíaogífcdo.loqW aaoe ‘.̂ us pueda usaise «ón fa’tóanonómo si fuese te más 
re. om©ntebte bdUífeÉMa, |}e v en perfoiasriss y'p¿fiíÍil4|^í^3Dé Gsattel:
Presiados, 8, priasclpaL^Madrid.- ^  •‘«-au
h  B í i í í Í B o í a  la B a ñ a  to  U li> i( |iy .áú l^e9¡iíto  que cierra
c | m ejor a b t i ^ r ^ l c o  del mundo
V'Urn cu los tnásfuértea
d U t S e l  "‘ ««igla;




adquirir «Mpotetat por 
sss de Préitamoi d« 
rán Victoria 55,
Laánrqaifids «jodlste 
rrwco RoBío, un traij 
calle Moreno gMetÚo; 
rezjuuni; 3, piso 2.0.
■L
t5<lMHIWjlWB!Mte1P IJ* .i.iAWW-PHXT'*"' ̂
